











Kehakultuuriteaduskonna lõpetanute viimane kokkutulek 
peeti 1968.a. Kaarikul. Moodustati vilistlaste nõukogu ning 
otsustati lõpetanute kokkutulekud korraldada iga nelja aas­
ta tagant, olümpia-aastal.
Niisiis - aasta 1972 - Sapporo ja Müncheni olümpia­
mängude aasta, TRÜ Kehakultuuriteaduskonna vilistlaste kok­
kutuleku aasta. Erilise kaalu annab kokkutulekule 1972.a. 
algul Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee ja Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu poolt vastuvõetud ühine määrus "Va­
bariigi kehakultuuri ja spordi edendamise ning uue ülelii­
dulise kehakultuurikompleksi "Valmis töoks ja NSV Liidu 
kaitseks" (VTK) rakendamise abinõude kohta." 5.aprillil 
1972 toimus Tallinnas vabariiklik spordiaktiivi nõupidami­
ne, kus EKP Keskkomitee sekretär V.Väljas esitas ettekande 
"Kehakultuuri ja spordi edasiarendamise ülesannetest vabarii­
gis NLKP XXIV kongressi otsuste valgusel". Nõupidamisest 
võtsid osa Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi esimees A.Vader, 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja A.Green, ELKNÜ 
Keskkomitee esimene sekretär A.Purga, EKP Keskkomitee osakon­
najuhataja G.Sarri, Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi sekre­
tär B.Tolbast, NLKP Keskkomitee vastutav töötaja N.Nemešajev, 
Eesti NSV kõrgema ja keskerihariduse ministri esimene ase­
täitja H. Peremees, üleliidulise Kehakultuuri- ja Spordiko­
mitee esimees S.Pavlov, partei linna- ja rajoonikomiteede 
sekretärid, linnade ja rajoonide täitevkomiteede ning ameti- 
ühingu-, komsomoli- ja spordiorganisatsioonide juhtivad töö­
tajad, samuti spordi- ja kehakultuuritöö aktivistid.
Oma ettekandes märkis sm. V.Väljas, et kehakultuuri ja 
spordi viimises iga inimes&ni näevad partei ja valitsus üld­
riikliku tähtusega ülesannet, mille täitmisest sõltub meie
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ühiskonna teistegi tegevussfääride progress. Kiire teadus- 
lik-tehnilise revolutsiooni ja nõukogude inimeste üldise 
heaolu pideva kasvu tingimustes teenivad kehakultuur ja 
sport elanikkonna kehalise arendamise ja tervise tugevda­
mise ülesannet. Inimese töövõime efektiivne taastootmine 
nouab otstarbekat puhkereziimi, mis pole mõeldav kehakul­
tuuri ja spordita. Vaimse too üha ulatuslikumas domineeri­
mises kehalise töö üle on kehakultuur ja sport töötajate va­
ba aja otstarbekas sisustamises asendamatud. Meie maa kait­
sevõime tugevdamise seisukohalt on kehakultuuri ja spordi 
ülesandeks noorukitele kehalise tubliduse ja sõjalis-raken- 
duslike oskuste andmine. Kaalukas on spordi osa ka noorte 
kommunistlikul kasvatamisel, nende tahtelis-moraalsete oma­
duste arendamisel. Samuti ei saa tänapäeval alahinnata spor­
di poliitilist tausta rahvusvahelises suhtlemises. Need olek­
sid kehakultuuri- ja spordiliikumise põhilised sotsiaalpo- 
liitlised aspektid, millest peame lähtuma seni tehtu hinda­
misel ja uute ülesannete püstitamisel - nii lõpetas sm. V. 
Väljas oma ettekande sissejuhatava osa.
Eeltoodu põhjal tajume selgesti partei ja valitsuse mu­
ret kehakultuuri- ja spordiliikumise homse päeva pärast, 
hoolitsust kehakultuuri ja spordi edendamise eest. ülalmär­
gitud dokumentides on fikseeritud meie vabariigi kehakultuu­
ri- ja spordiliikumise peamised kitsaskohad ning teed nende 
kõrvaldamiseks. Partei ja valitsuse poolt seatud eesmärgid 
nõuavad igalt kehakultuurispetsialistilt seni tehtu kriiti­




Vabariikliku spordiaktiivi nõupidamisel 5.aprillil 
1972 esitas EKP Keskkomitee sekretär V.Väljas oma ettekan­
des meie vabariigi kehakultuuri- ja spordiliikumise peami­
sed kitsaskohad.
1. Valitseb teatud teoreetiline ebaselgus kehakultuu- 
riliikumise aktuaalsetes küsimustes ning sellest tulenev 
diferentseerimatus ja põhjendamatus kehakultuuri ja spordi 
planeerimises, organisatsioonis ja juhtimises.
2. Vabariigi kehakultuuri- ja spordiliikumise organi­
satsioon ja vahendid on killustatud. Puudub efektiivne kont­
roll ja analüüs kehakultuuri- ja sporditegevuse üle tervi­
kuna. See tingib vahendite ebaotstarbekat kulutamist, mi da 
meie vaike vabariik ei või endale kuidagi lubada. Materiaal­
sete vahendite, finantside, baaside ja kaadri areng ei toi­
mu ranges omavahelises kooskõlas.
3. Ebarahuldavad on teaduse ja praktika sidemed.
4. Suuri puudusi esineb õppiva noorsoo sporditegevuse 
korraldamises ning noorte-juunioride ja üliõpilasspordi or­
ganisatsioonis* Need väljenduvad kooli ja spordikooli vahe­
listes vastuoludes, juunioride klassi nõrkuses ja üliõpilas­
spordi positsioonide taandumises.
5». V.Väljas märkis edasi, et vabariigi kehakultuuri- 
ja spordiliikumise edasise arengu huvides tuleb meil koosta­
da järgneva perioodi programm ja abinõude plaan, mis hõl­
maks kõiki kehakultuuri ja spordi edendamisega seotud prob­
leeme. Esmajärgulise tähtusega ülesanded on:
a) massilis-tervistava kehakultuuritegevuse ja rahva­
spordi laiendamine;
b) koolinoorte, juunioride ja üliõpilasspordi organi­
satsiooniline täiustamine;
c) spordimeisterlikkuse arendamise programmi väljatöö­
tamine ja elluviimine;
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d) vabariigi kehakultuuri- ja spordiliikumise organi­
satsioonilise struktuuri ning juhtimise täiustamine;
e) kehakultuurikaadri planeerimise ja ettevalmistami­
se kvaliteedi parandamine;
f) spordibaaside võrgu väljaarendamine;
g) kehakultuuri- ja spordialase teadusliku uurimistöö 
täiustamine ning tulemuste ulatuslikum rakendamine praktikas;
h) spordipropaganda ja sportlaste ideelis-poliitilise 
kasvatustöö tõhustamine.
Ettekandes mainiti, et kehalise kasvatuse õpetajate 
töö hindamise aluseks peab olema eelkõige noorte üldkeha- 
lise ettevalmistuse ja funktsionaalsete võimete üldine tase, 
mitte aga üksikute andekate saavutatud sportlikud tiitlid«, 
Rahvaspordi ning tervistava kehakultuuri arendamine 
töö- ja puhkekohtades on asutuste, ettevõtete, ministeeriu­
mide ja ametkondade otsene ülesanne. Peamine osa rahvaspor­
di vormide edendamisel lasub aga ametiühingutel. Kehakultuur 
peab leidma kindla koha ka ettevõtete sotsiaalse arengu plaa­
nides, Keskse juhtimise tugevdamiseks tuleks Vabariiklikus 
Spordikomitees kutsuda ellu rahvaspordiföderatsioon; linna- 
ja rajooniorganitel rakendada rahvaspordi juhtimiseks eraldi 
inimesed ning ellu kutsuda vastavad sektsioonid. Ka ameti­
ühingute vabariiklikes komiteed.es tuleb määrata inimesed, kes 
tegeleksid kehakultuurialaste küsimustega.
Massilise võistlusspordi kohta ütles sm. V.Väljas, et 
asutuste-ettevõtete kehakultuurikollektiivides on massiline 
võistlussport ainus võistlusspordi moodus, mistõttu osavõtu- 
võiinalusea tuleb luua võimalikult paljudele. Vabaneda tuleb 
aga massilise võistlusspordi juhtimisest ja töö hindamisest 
tippspordile omaste meetodite ja kategooriatega. Tuleb välja 
töötada massilise võistlusspordi hindamise täiuslikumad kri­
teeriumid, mis annaksid põhjendatud metoodilised alused kõi­
kidele kollektiividele ja klubidele.
Ettekandes pöörati tõsist tähelepanu spordimeisterlikku- 
se kasvu tagamiseks hädavajalikule noorte spordi organisat­
sioonilisele täiustamisele ja ümbericoiraldamisele, Selleks 
nähakse ette treenerite viimine koolidesse, spordiühingute
ja spordikoolide summade suunamine koolidesse massiliseks 
sporditööks ja spordikoolieelseks ettevalmistuseks, massi­
liselt harrastatavatel aladel koolides treeningurühmade 
loomine, täiendavad kehalise kasvatuse tunnid. Oluliseks 
osaks saab kõiki noori haarav võistlussüsteem, milles prae­
gusest märksa suurem kaal tuleb anda koolidevahelistele 
võistlustele. Samuti märgiti vajadust kiiresti asuda juu­
nioride võistlussüsteemi ja treeningutingimuste loomisele, 
üliõpilasspordi parandamiseks nõutakse kõrgematelt õppeasu­
tustelt tippsportlastele vajalike olmetingimuste loomist, 
treeningukoormuse arvestamist nende ühiskondliku koormuse 
reguleerimisel, kusjuures vajaduse korral lubatakse piken­
dada ka üliõpilaste õppeaega.
Sm. V.Väljas märkis, et koos noorteprobleemide lahen­
damisega tuleb lõpule viia ka spordialade diferentseeritud 
arendamise programm. Mingi spordiala eelisarendamine eeldab, 
et ta oleks üleliiduliste spartakiaadide ja olümpiamängude 
kavas, varustatud baaside ja kvalifitseeritud kaadriga ning 
omaks populaarsust ja traditsioone. Arenguplaanide välja­
töötamisel tuleb kindlaks mäarata spordiala arengugrupp ning 
fikseerida iga alade grupi arengu eesmärgid, materiaalsed ja 
organisatsioonilised vahendid. Diferentseerimisega ei kao­
tata ühtegi spordiala, vaid määratakse tema arendamine vas­
tavas grupis. Asutuste, ettevõtete ja õppeasutuste kollek­
tiivide võistluste läbiviimist paljudel spordialadel tuleb 
ainult tervitada.
Spordiühingute tegevuspiirkondade ümberkorraldamiseks 
esitas sm. V.Väljas järgmise lahenduse. Pärast finantsprob­
leemide lahendamist kutsuda ellu alevites ja rajoonilinnades 
asuvaid väikesi ettevõtteid ja asutusi ühendavad spordiühin­
gu "Jõud" klubid. "Kalevi" peatähelepanu tuleks pöörata 
tööstuskeskuste ja teiste linnade suurettevõtete spordile 
ning keskeriõppeasutuste ja kõrgemate koolide spordile.
Spordibaaside osas märgiti ettekandes, et hädavajalik 
on kõrgemate koolide spordibaaside võrgu kiire väljaehitami­
ne. Järgmise viisaastaku ehitusplaanidesse tuleks võtta 
TRÜ spordikompleksi väljaehitamine.
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Sm. V.Väljas märkis, et õppetreeningtöö keskseim kuju 
on treener. Ja vastavalt loodud, võimalustele ning seatud 
eesmärkidele tuleb treeneritelt nõuda ka vastutust oma toö 
sportliku ja kasvatusliku produktsiooni eest. Spordimeis­
terlikkuse kasvu hoogustamine eeldab, et meie parimad tree­
nerid oleksid otseselt huvitatud oma too intensiivsuse tõst­
misest. Praegune tasustamissusteem võrdsustab kahjuks edukad 
treenerid keskpärastega. On vajalik ühtse, spordimeisterlik­
kuse redeli eri astmetel asetsevate treenerite töö hindamise 
ja stimuleerimise süsteemi väljatöötamine, mis tagaks järje­
pidevuse tippajxxtla3te ettevalmistamisel, võttes aluseks iga 
treeneri edukuse oma töölõigus. Seejuures on treener ideo­
loogiliselt vastutav nii noorte sportlaste kui küpsete 
meistrite eetilis-kõlbeliste ja poliitiliste tõekspidamiste 
eest.
Kehakultuurikaadri põhiliseks metoodiliseks ja kvali­
fikatsiooni tõstmise keskuseks peaks ettekande järgi kuju­
nema kursused TRÜ Kehakultuuriteaduskonna juures. Sporditea- 
duse ülesanded:
1. Noorte sportliku valiku süsteemi väljatöötamine.
2. Vabariigi koondvõistkondade ettevalmistuse kompleksne 
analüüs, mis hõlmaks ka koondvõistkondade järelkasvu etteval­
mistust.
3. Kooli kehalise kasvatuse programmi teaduslik analüüs 
ning õpilaste kehaliste võimete hindamise standardite välja­
töötamine.
Konkreetsed ülesanded ootavad kehakultuuriliikumise mis 
tahes lülis tegutsevaid spordispetsialiste.
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TEADUSKONNA EELKÄIJAD.
Kodanlikus Eestis oli riigi algperioodil terav puu­
dus kutsega kehalise kasvatuse õpetajatest. Diplomeeritud 
õpetajate koolitamine välismaa õppeasutustes aga oli seo­
tud kulutustega. Juba 1922.a. avaldati "Eesti Spordilehes" 
mõtteid kehalise kasvatuse õpetajaid ettevalmistava õppe­
asutuse vajaduse kohta. 1925.a. lubas Riigikogu avada vas­
tava instituudi Tartu ülikooli juures.
Alles 31. mail 1928.a. kinnitati Tartu ülikooli Arsti­
teaduskonna kehalise kasvatuse osakonda vastuvõtmise kord 
ja. õppekavad. Oppetoö osakonnas algas 15.septembril 1928.a. 
Kehaliste katsete ja arstliku kontrolli põhjal võeti 86 soo­
vijast vastu 36 üliõpilast (18 naist ja 18 meest). Nendele 
lisandusid Kaitseministeeriumi poolt õppima komandeeritud
10 ohvitseri.
Kehaliste katsete üldine struktuur oli ligilähedane 
praegusele, kuid normid taanduvalt madalamad. Näiteks ker­
gejõustikus tuli täita järgmised normid: 100 m - mehed 14,0, 
naised 16,0; 1 Q00 m - mehed 4.00,0, naised 5*00,0; kõrgus­
hüpe - mehed 1.25, naised 1 .00; kaugushüpe - mehed 4.50, 
naised 3»50; kuulitõuge - mehed 8.00, naised 6.00. Ujumises 
tuli läbida 100 m meestel 3 minutiga, naistel 5 minutiga. 
Sportliku võimlemise elementidest pidid mehed sooritama si- 
rutousu kangil ja roöbaspuudel käsivarstoengust. Toenghüp- 
peks oli harkhüpe üle hobuse - võimlemisriista kõrgus mees­
tele I.30, naistele 1.10. Korv- ja võrkpallis prooviti palli 
käsitsemise oskust: korvpallis põrgatamine, vise, võrkpallis 
sootmine jms.
22.oktoobril 1928.a. kinnitati uue õppeasutuse nimetu­
seks Tartu ülikooli Arstiteaduskonna Kehalise Kasvatuse Ins­
tituut. Õppeaeg oli ette nähtud 2 aastat, mis ei andnud lõ­
petajatele kõrgemat haridust. 28.mail 1930.a. andis Eesti 
kodanlik valitsus välja määruse "Keskkooli võimlemisõpeta-
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jate ettevalmistamise kohta Tartu ülikoolis". Määruses kin­
nitati võimlemisõpetajate kursuse kestuseks 3 aastat ja õpeta­
tavateks aineteks olid: 1 ) arstiteaduslikud ja tervishoidli­
kud ained, 2) administratsiooni õpetuse ained, 3) praktilised 
ained. Eksamite sooritamist nõuti kõigis teoreetilistes ja 
praktilistes ainetes, loogikas ja Eesti kooli ajaloos.
Kehalise Kasvatuse Instituudi juhatajaks oli dr. B. 
Jürgens (hiljem professor), kes luges kehakultuuri ajalugu, 
spordivigastuei ja ortopeedilist võimlemist. Koosseisuliste 
eriainete õpetajate kohtadel oli 3 inimest: A.Kalamees (vaba- 
võimlemine, kergejõustik, maadlus, rütmiline võimlemine, tõst­
mine, sportmängud, suusatamine), E.Rannaste (Rosenbladt) 
(riistvõimlemine, poks, vehklemine, džuudo, suusatamine, rahva­
tants), Erna Hindeberg-DÖring (naisüliõpilastele võimlemine, 
kergejõustik, suusatamine, sportmängud). Õppeülesande korras 
õpetasid kergejõustikku ja sportmänge veel H.Niiler, iluuisu­
tamist A.Reedre, kiiruisutamist J.Martin. Teoreetiliste dist­
sipliinide lektoriteks olid Tartu ülikooli nimekamad õppejõud. 
Nii luges psühholoogiat prof. K.Ramul, pedagoogilist psühho­
loogiat prof. P.Põld, füsioloogiat prof. Fleisch, anatoomiat 
prof. Sommer. Neist kaks viimast ei osanud eesti keelt, loengud 
olid kas saksa või vene keeles ja ka eksamid tuli sooritada 
võõrkeeles.
Oppetoö toimus vanas ja uues anatoomikumis, Aia (praegu­
ses Vanemuise) tänavas ja botaanikaaia hoonetes. Praktilisi 
tunde peeti algul linna spordibaasides, teisel õppeaastal sai 
valmis Kehalise Kasvatuse Instituudi hoone (asus praeguse 
Kehakultuuriteaduskonna hoone kohal).
üliõpilaste nädalakoormus oli ligilähedane tänapäevasele 
kuid praktiliste õppeainete maht oli mõnevõrra suurem. Näiteks 
oli I semestril nädalas praktilisi õppeaineid 19-20 tundi (eri­
nevatel kuudel võimlemine 5-̂6, kergejõustik 6, poks 1 , maadlus 
1 , vehklemine 1 , dzuudo 1 , sportmängud 3, rütmiline võimlemine 
1, rahvatants 6, suusatamine 4, ilu- ja kiiruisutamine 2), II 
semestril isegi 22-23 tundi. Teoreetilistest õppeainetest olid 
kavas I semestril anatoomia, psühholoogia, pedagoogiline psüh­
holoogia, kehalise kasvatuse ajalugu, II semestril füsioloo-
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gia, liikumise õpetus, kehalise kasvatuse ajalugu, kooli­
tervishoid. ja sotsiaalhügieen, didaktika, III ja IV semest­
ril pedagoogika ja pedagoogika ajalugu, patoloogiline ana­
toomia, esmaabi ja spordivigastused, spordi- ja treeningu- 
hügieen jne. Lisaks õppetööle Tartus oli õppeplaanis ette 
nähtud kaks kuuenädalast suvelaagrit Pärnus (koormusega 23 
praktilist tundi nädalas, lisaks matkad) ja kaks nädalast 
talilaagrit Pühajärvel.
Õppemaks oli semestris 50 krooni, millele lisandus 
matriklimaks 5 ja praktiliste tööde maks 5 krooni ulatuses. 
Stipendiumi said üksikud üliõpilased ja selle määr ei ula­
tunud üle 50 krooni kuus. (Võrdluseks: tollel perioodil sai 
algkooli kehalise kasvatuse õpetaja palka 80-90, keskkooli­
õpetaja kuni 120 krooni kuus.) üliõpilased pidid ise ostma 
dressi, naellcingad, suusad,uisud, reketid jne. Instituudi 
poolt anti üliõpilastele kasutada ainult vehklemis- ja pok- 
siinventari. Õppimine oli võimalik majanduslikult heal jär­
jel olijatele või tuli õpingute kõrval pidada teenistuskohta.
1.juunil 1931.a. said Tartu ülikooli lõpetamise kohta 
diplomi 40 kehakultuurispetsialisti (1932.a, lisandus veel 
üks.) Kuid lõpetanutele ei jätkunud töökohti. Ametisse said 
suhteliselt kergemini korporatsioonide liikmed, organiseeri­
matud üliõpilased pidid leppima algkooliõpetajate kohtadega, 
mõned aga hakkasid tunnitasu alusel spordiseltside treeneri­
teks, Lõpetanud avaldasid "Eesti Spordilehes" artikli peal­
kirjaga: "ülikooli võimlemisõpetajad nurka heidetud." - "Eri­
haridusega inimesi ei vajata." - "Kuhu peavad minema ülikoo­
li lõpetajad?" 1930.a. lõpus soovitas Haridusministeerium 
katkestada vastuvõtt Kehalise Kasvatuse Instituuti vähemalt 
kolmeks aastaks. Haridus- ja sotsiaalminister kirjutas "Ees­
ti Spordilehes": "Kahjuks tuli aga selle kasuliku asutuse 
tegevus ajutiselt katkestada, et vältida üleproduktsiooni, 
sest juba esimesel kursusel oli raske leida endale etteval- 
mistuskohast tegevust ."
Kehalise kasvatuse Instituut jätkas tööd 1937.a. sügisel, 
mil võeti vastu 20 üliõpilast. Instituudi juhatajaks oli ku­
ni 1938.a. prof. B.Jürgens, siis prof. M.Tiitso ja alates
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1939*a» dr. Mihkel Kask (hilisem professor). Eriaineid õpe­
tasid. 2 koosseisulist õppejõudu (A.Kalamees ja E.Rannaste) 
ning 5 õppeülesande täitjat (eri semestritel A.Kolmpere, 
A.Grünberg, E.Saar, H.Niiler, B.Lepik, I.Urbel, J.Martin,
A.. Ree dr e jt.).
Kehakultuurispetsialistide teise lennu 16 inimest 
said diplomi 7.juunil 1940. Samal aastal anti välja veel
2 diplomit, "1941.a. üks ja 1942.a. 3 diplomit.
Seega oli esimeses lennus lõpetanuid 41, teises 22. 
Kehalise Kasvatuse Instituudi 1931»a. lõpetanutest märki­
gem mõned nimed: Endel Arand - esimene Eesti NSV teeneli­
ne õpetaja kehalise kasvatuse õpetajate hulgast, diplomi 
saamisest kuni pensionile minekuni töötas Tartu 1. Kesk­
koolis; Asta Klamm - õpetaja Rakvere õpetajate Seminaris, 
Tallinna 3.Keskkoolis, Tallinna Polütehnilises Instituudis, 
praegu pensionär; Johannes Laidvere - TRÜ Kehakultuuritea­
duskonna dotsent; Erich Lukin - Tartu 5» Keskkooli õpetaja; 
edasi Arnold Lannus, Vera Rüütna-Ruschkewiecz, Reet Lohuaru 
jpt. Instituudi 1940.a. lõpetanute hulgas olid hiljem meie 
vabariigi spordiliikumises tuntuks saanud nimed; Fred Kudu, 
Hilda Preikoch, Peeter Paris, Virve Eenpalu jt.
NÕUKOGUDE KORRA TINGIMUSTES.
1940.a. loeti Eesti NSV-s 91 kõrgema kvalifikatsiooni­
ga võimlemisõpetajat. Kaadriprobleemi lahendamiseks kuulu­
tati välja uus vastuvõtt TRÜ kehalise kasvatuse osakonda.
1940.a. sügissemestrist algasid 29 uut üliõpilast õppetööd 
Nõukogude Liidu Kehakultuuriinstituutide õppekavade alusel.
1941.a. kavatseti vastuvõttu suurendada 40 inimeseni, kuid 
alanud Suure Isamaasõja tõttu jäi see p.laan realiseerimata.
1940.a. vastuvõetud kursusest lõpetasid kevadel 5 
inimest. Mõned üliõpilased võeti vastu ka 1942.a., kuid 
enamus meesüliõpilastest mobiliseeriti varsti sõjaväkke. 
Sõjaaegsetest üliõpilastest lõpetasid väikesed grupid 1945., 
1946. ja 1947.a.
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1944.a. sügisel, kohe pärast Nõukogude Eesti vabasta­
mist, asuti komplekteerima õppejõudude kaadrit, kokku ko­
guma üliõpilasi ja vastu võtma uusi. Organisatsioonilise töö 
raskus lasus eesti rahvusväeosade spordijuhtidel F.Kudul 
ja F.Parrel. Detsembris 1944.a. oli Kehalise Kasvatuse 
Instituudis 71 üliõpilast (neist I kursusel 50) ja 14- õp­
pejõudu. Esmakordselt sai Tartu Kehakultuuri Instituut tea­
duskonna õigused. Õppetöö korraldamiseks anti instituudile 
endine Eesti üliõpilaste Seltsi maja Viljandi (praeguses 
Gagarini) tänavas. Asutati 5 kateedrit. Esimene suusalaager 
peeti 1945.a. veebruaris Voru-Kubjal, suvelaager Pühajärvel. 
1945.a. sügisel ulatus üliõpilaste arv juba üle saja (102). 
Enamus üliõpilastest sai stipendiumi. Väljastpoolt Tartut 
pärit olevad üliõpilased said koha ühiselamusse. Tasuta
oli üliõpilaste kasutada vajalik spordivarustus ja «inven­
tar: võistlus- ja soojendusdressid, suusad-saapad, naelkin- 
gad, uisud, reketid, pallid jms.
KAADRI SEPIKODA.
Tartu Riikliku ülikooli Kehakultuuriteaduskond on meie 
vabariigi spordispetsialistide kaadri peamine sepikoda. Tä­
naseni on teaduskonna lõpetanud 853 inimest. Praegu õpib 
statsionaarses osakonnas I89 ja kaugõppeosakonnas 71 üli­
õpilast.
Kuigi ligi pool vabariigi spordikaadrist on saanud et­
tevalmistuse Kehakultuuriteaduskonnas, pole siiski üleliig­
ne nimetada mõningaid väljapaistvamaid kehalise kasvatuse 
õpetajaid, treenereid, spordiorganisaatoreid, kes jäävad 
praegustele ja tulevastele üliõpilastele eeskujuks. Teadus­
konna kasvandike hulgast on võrsunud 4 Nõukogude Liidu tee­
nelist treenerit (E.Kree, F.Kudu, V.Kalam, I.Kullam), 3
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TRÜ Kehakultuuriteaduskосла õppehoone.
Nõukogude Liidu teenelist meistersportlast (I.Kullam, H.
Lipp, M.-M. Ot sa-Višnjova),5 Eesti NSY teenelist spordite­
gelast, 13 Eesti NSV teenelist treenerit, 8 Eesti NSV tee­
nelist õpetajat, 1 teaduste doktor (A.Viru), 25 teaduste 
kandidaati (vt. statistilisi tabeleiü).
Kehakultuuriteaduskonna peahoone asub Viktor Kingis­
sepa tänavas nr. 19. Siin asuvad teaduskonna dekanaat, mi­
tu kateedrit (kehalise kasvatuse ja spordi, suusaspordi, 
veespordi, sportmängude ja spordifüsioloogia kateedrid),
TRÜ Spordiklubi, auditooriumid, ruumid maadluse ja tõstmi­
se harrastamiseks, suur saal ja kaks vaiksemat saali, me­
toodiline kabinet, raamatukogu, lihastalitluse laboratoo­
rium ja spordipsühholoogia laboratoorium. Võimlemise ka­
teeder koos kahe saaliga asub Mitšurini tänavas, lasketiir 
J.Gagarini tänavas. Toomeoru tenniseväljakutel harrastatak­
se suvise tegevuse kõrval talvel uisutamist ja jäähokit. 
Teisel pool jõge on staadion, mille juurde kuuluvad saal si- 
setreeninguteks, harjutusväljak, kilehall mõõtmetega 17 x 
72 m ning kergejõustiklaste maja. Siin paiknevad kergejõusti­
ku kateeder, auditoorium, mitmesugused õppe- ja abiruumid. 
Emajõe kaldal on sõudebaas ja suusabaas. Lisaks eeltoodud 
õppe- ja spordipaikadele kasutavad Kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilased õppetööks veel paljusid teisi ülikooli hooneid.
Teaduskonna õppe- ja spordibaasid on suures osas raja­
tud üliõpilaste ja õppejõudude endi kätetööga. Kohe pärast 
Suurt Isamaasõda taastati V.Kingissepa tänavas teaduskonna 
peahoone, mis oli tules hävinud. Järgmisena asuti I.Mitšuri­
ni tänavas endise nTurnvereini" võimlemissaali müüride kal­
lale, Tohutu hulk tööd tehti TRÜ staadioni väljaehitamiseks, 
mille eest sai ülikooli kollektiiv üleliidulises ulatuses 
esimese preemia, ühistöö tulemusena ehitati Emajõe kaldale 
poollagunenud paadikuurist sõude- ja suusabaas, pandi püsti 
kilehall.
Eelolevatel aastatel paraneb teaduskonna ruumide olu­
kord. Veel tänavu pannakse üles teine kilehall mõõtmetega 
20 x 45 m, 1974.a. aga kolmas kilehall. Teaduskonna käsu­
tusse anti tagasi õppehoone J.Gagarini (end. Viljandi) tä­
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navas. Parast kapitaalremonti voetakse kasutusele võimla, 
abiruumid, raamatukogu ja õppekabinetid.
Kehakultuuriteaduskond on saanud spordikaadri kvalifi­
katsiooni täiendamise vabariiklikuks ja üleliiduliseks kes­
kuseks. I970. aastal alustas toöd kvalifikatsioonitõstmise 
teaduskond. Igal aastal teeb kolm vahetust Tartus ja Kaari­
kul läbi kolmekuulised kursused. Nendest kursustest võta­
vad osa Eesti, Lati, Leedu ja Valgevene NSV kõrgemate koo­
lide õppejõud. 19 7 1.a. sügisel alustati täienduskursustega 
vabariigi treeneritele. Igal aastal on ette nähtud neli kuu­
ajalist kursust.
üks kvalifikatsiooni tõstmise vorm on väitekirjade 
koostamine. Kehakultuurialaseid väitekirju saab Nõukogude 
Liidus kaitsta neljas keskuses, neist üks on Tartu ülikool.
TEADUSLIKUST TÖÖST.
TRÜ Kehakultuuriteaduskond on kehakultuurialase tea­
dusliku uurimistöö keskuseks vabariigis. Enam kui kolmandi- 
kui õppejõududest on teaduslikke kraade ja kutseid. Teadus­
konna kateedrites tegeldakse kehalise kasvatuse ja sportli­
ku treeningu mitmete küsimuste teadusliku uurimisega. Nen­
dele rakenduslikele küsimustele annavad alused ja teoreeti­
lise põhjenduse füsioloogia-, biokeemia- ja bi©mehaanikaala­
sed uurimused spordifüsioloogia kateedris ja lihastalitluse 
laboratooriumis ning too spordipsühholoogia ja -sotsioloo­
gia alalt kehalise kasvatuse ja spordi kateedris ja spordi­
psühholoogia laboratooriumis.
Teaduskonna koosseisu kuuluv llhastalitluse laboratoo­
rium on rahvusvahelist tähelepanu pälvinud teaduslik keskus. 
Laboratoorium vahetab publikatsioone enam kui 100 teadusli­
ku asutusega üle kogu maakera. Nõukogude Liidus vaadeldakse 
seda laboratooriumi kui üleliidulist keskust sisesekretoor- 
sete näärmete talitluse uurimd sel sportlike pingutuste pu­
hul. Laboratoorium korraldab regulaarselt üleliidulisi süm­




Aktiivselt töötab ka spordipsühholoogia laboratoorium. 
Siin selgitatakse sportliku tegevuse käigus tekkivaid muu­
tusi emotsioonides, tähelepanuvõimes, keskendumisvõimes, 
tahtejõus jms. Sporditehnika efektiivsuse tõstmisest huvi­
tatud on koondunud biomehaanika uurimisgruppi, et kasutades 
mehaanika seaduspärasusi selgitada kõige ratsionaalsem teh­
nika variant. Kehakultuuriliikumise juhtimise probleemidega, 
spordi harrastamise motiividega ja mitmete teiste küsimus­
tega on haaratud spordisotsioloogia uurimisgrupp.
Suurt tähelepanu omistatakse vastupidavuse arendamise 
küsimustele, üliõpilaste kehalise kasvatuse tõhustamisele 
ja keskkoolide kehalise kasvatuse programmi teaduslikule 
analüüsile. Seeria uurimusi tehakse üldsuunaga välja töö­
tada otstarbekas metoodika andekate noorsportlaste vali­
kuks ja nende jaotamiseks spordialade vahel. Kehakultuuri­
teaduskonnale on tehtud ülesandeks teaduslikult analüüsida 
NSV Liidu kümnevõistlejate olümpiakoondise ettevalmistust.
Teaduslik uurimistöö ei jää ainult õppejõudude õlgade­
le. Sellega haaratakse ka rohkelt üliõpilasi. Igal aastal 
toimub üliõpilaste teaduslik konverents. 1972.a. konverent­
sil kuulati ära 4-6 ettekannet. Parimatele üliõpilastöödele 
omistab TRÜ õpetatud üõukogu auhinnad. Parimatest parimad 
aga suunatakse edasi vabariiklikule ja üleliidulisele kon­
kursile. Konkureerides koos bioloogide ja meedikutega saavu­
tasid Kehakultuuriteaduskonna üliõpilased 1971.a. vabariik­
likul üliõpilastööde konkursil ühe esimese, ühe teise ja 
ühe kolmanda auhinna.
kH riku.
25 aastat tagasi olid Kääriku järve kaldal peremeheta 
jäänud elumaja, ait, laut ja tall. Algul sai üheperekonna- 
elamu kogu Kehakultuuriteaduskonna eluasemeks. Kui madrat­
sid kokku lükati, sai suuremast ruumist söökla, auditoo­
rium või klubi... vastavalt vajadusele. Aita ehitati saun
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ja hulk tube. Siis tuli järg talli ja lauda kätte. Pärast 
põhjalikku ümberehitamist kolis esimesse söökla, lauda ki­
vimüüride vahele sai saun, pealisehitusse aga kümmekond tu­
ba. Vana Kääriku noorenes.
Võssa rajatud 120 m pikkusest jooksurajast ja hüppe­
paikade st valmis lõpuks staadion, kus ei poiga harjutamist 
isegi Nõukogudemaa olümpiakoondise liikmed. Ehitajatele ta­
suks oli üleliidulisel konkursil saadud teine preemia. 
Staadioni kõrval on 25 ja 50 m radadega välisujula, hüp- 
petom, riietusruumid. Järve kaldale rajati soome saun ja 
paadisillad.
Pärast staadioni valmimist asuti uue Kääriku rajami­
sele. Arhitektide U.Tolpuse ja P.Tarvase projekteeritud 
hoonete kompleks on Nõukogude Liidus üks ainulaadsemaid. 
Esimesena valmis Õppe-teenindav korpus. Siin on kogu Uus- 
Käärikut soojusega varustav kütteblokk, saunad, läbi kahe 
korruse ulatuv köögiblokk paljude abi- ja laoruumidega, 
avar saal, mida saab kasutada söökla-, kino-, klubi- ja 
kontserdisaalina, raamatukogu, auditoorium, pesuköök, ga- 
raazid jms. Järgmisena anti ekspluatatsiooni 160 kohaga ka­
hele ja neljale inimesele ettenähtud tubadega ühiselamu.
Siis sai valmis spordihoone, kus on suur saal sportmängude 
ja kergejõustiku harrastamiseks, väiksem saal võimlemise 
ja raskejõustiku tarbeks. Saale ühendavat koridori kasuta­
vad kiirjooksjad. Alumisel korrusel on lasketiir, jõu aren­
damise ruum, veeremängurada, suusabaas. Spordihoone arsti- 
kabinetid on varustatud kaasaegse aparatuuriga.
Viimastel aastatel valmis mängude staadion ja uus saun 
järve kaldale. Kavas on harjutusväljakute rajamine, teise 
ühiselamu ja teenistujate elamute ehitamine.
Kääriku õppebaasi algusaastate kapriissed petrooleumi­
lambid tõrjus välja turtsuva naftamootori abil saadud elekt- 
rivalgustus. Pesuvett tuli järvest "kaeramootori" abil puu- 
vaadiga tuua. 25 aastat tagasi sai Käärikule kõige kiiremi­
ni suuskadega Puka või Mägiste raudteejaamast, kuival suvel 
veoauto kastis rappudes. Kilomeeter-paar Kaarikult eemal ei 
ölenud see nimi kohalikele elanikele midagi.
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Kaariku, järv ja ujula.
Nüüd on Kääriku spordirahva ja matkameeste Meka, tun­
tud kogu vabariigis ja ka väljaspool Eestit, ühiselamu 
igas toas on soe ja külm vesi, raadio, lõunaks jõuavad ko­
hale värsked ajalehed, õhtul võib jälgida kinofilmi voi 
televisoonisaadet. Keskkütte, kanalisatsiooni ja veevärgi 
said ka Vana-Kääriku hooned. Siinne liiklus muutus nii ela­
vaks, et tuli üles panna rida liiklemist reguleerivaid 
märke. Käärikule saabuvad liinibussid Tartust, Valgast, 
Tallinnast, Otepäält. Nädalalõpus ei suuda pilguga haara­
ta sõidukite rivi parkimisplatsidel.
Kääriku külalisraamatus on sissekandeid kümnetes 
keeltes, palju kiidusõnu võib lugeda kauni looduse, tubli 
kehekinnituse ja mõnusa sauna kohta. 1964.a. külastas Kaari­
kut Soome Vabariigi president U.K.Kekkonen koos kaaskonnaga. 
Kõrge külaline andis meie üliõpilaste õppe- ja harjutamis- 
tingimustele hea hinnangu. Kääriku kuulub Nõukogudemaa 
olümpiavõistlejate ettevalmistusbaaside hulka.
Kääriku on tuntud ka teistel elualadelning teadusemaa- 
ilmas. Kui palju peetakse siin kõige erinevamaid kokkutu­
lekuid, seminare, konverentse, sümpoosionel
Kehakultuuriteaduskonna üliõpilased viibivad Käärikul 
suve- ja talvelaagrites. Siin viiakse läbi peaaegu kogu 
õppetöö suusatamises ja uisutamises, suures osas kerge­
jõustikus, ujumises ja sportmängudes.
SELLEST, MIDA TEADUSKONNAS ÕPETATAKSE.
õppeaeg kestab Kehakultuuriteaduskonnas 4 aastat 
(kaugõppeosakonnas on õppeaeg 5 aastat).
I972. aastal võetakse TRÜ Kehakultuuriteaduskonda 
vastu 50 statsionaarset ja 25 kaugõppeüliõpilast.
Statsionaarses osakonnas on üliõpilased nelja õppe­
aasta vältel otsesel õppetööl Tartus 115 nädalat, Kää­
riku õppelaagrites 12 nädalat, praktikal 18 nädalat, 
eksamisessioonil 26 nädalat. Erinevaid õppeaineid on 28, 
neile lisandub 10 fakultatiivset õppeainet, 5 erinevat
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laagrit ja 9 mitmesugust praktikat, õppeaja vältel tuleb 
sooritada 45 arvestust, JO eksamit, 5 riigieksamit ja esi­
tada 3 kursusetööd.
Õppeainete esimesse rühma kuuluvad üliõpilaste maailma­
vaadet arendavad ja kujundavad ühiskonnateadused: NLKP aja­
lugu, poliitiline ökonoomia, marksistlik-leninlik filosoo­
fia ning teadusliku kommunismi alused. Nendele üleülikooli- 
listele distsipliinidele võiks veel lisada vene keele ja 
võõrkeeled.
Teise rühma moodustavad meditsiinilis-bioloogilised 
õppeained. Siia kuuluvad anatoomia ja biomehaanika, füsio­
loogia ja spordifüsioloogia, hügieen ja spordihügieen, 
arstlik kontroll ja ravikehakultuur, spordimeditsiin ja 
biokeemia. Edasi tulevad pedagoogilised õppeained: pedagoo­
gika ja pedagoogika ajalugu, psühholoogia ja spordipsühho- 
loogia, kehakultuuri ajalugu ja organisatsioon, kehalise 
kasvatuse teooria, metoodika ja sportliku treeningu alused.
Omaette rühma moodustavad üksikute spordialade (kerge­
jõustik, võimlemine, suusaaport, vee3port, sportmängud, ras­
kejõustik) tehnika, taktika ja õpetamise metoodika. Eeltoo­
dule lisaks valib üliõpilane sportliku eriala, milles ta 
saab põhjalikuma ettevalmistuse. Enesestmõistetavalt tõstab 
iga Kehakultuuriteaduskonna üliõpilane oma spordimeister- 
likkust õhtustes treeningutundides.
SPORTLIKUD TRADITSIOONID.
Tartu Riiklikul ülikoolil on tugevad sportlikud tradit­
sioonid. Enamusel põhilistel spordialadel konkureeritakse 
Eesti. NSV meistrivõistlustel auhinnalistel kohtadel, mõne­
del aladel aga on TRÜ üliõpilassportlased tuntud kogu Nõu­
kogudemaal ja ka välisriikides.
Ülikooli sporditegevuses etendab juhtivat osa Kehakul­
tuuriteaduskond. Aastail 1947-1951 oli maailma parim küm­
nevõistleja Kehakultuuriteaduskonna üliõpilane ja hilisem 
õppejõud Heino Lipp, Rooma olümpiamängudele jõudis odavis­
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kaja Mart Paama, Tokio olümpiamängudel võitis kümnevõist­
luses hõbemedali Rein Aun, Euroopa meistriks tuli 1957.a.
4 x 100 m teatejooksus Linda Kepp-Ojastu, tuntud on ketta­
heitja Kaupo Metsur, kaugushüppaja Helgi Mägi-Lamp jpt. 
Praegu õpivad teaduskonnas Nõukogudemaa koondise kandidaat 
Müncheni olümpiamängudele Rein Tõru, Euroopa juunioride 
meister kuulitõukes Aleksander Tammert, meistersportlased 
Mihkel Lembit, Eleonora Vorobjova ja Mart Järviste. TRÜ 
kergejõustikuvõistkond on pidevalt osutunud parimaks Nõu­
kogude Liidu kõrgemate õppeasutuste võistkondade hulgas.
Suurt sportlikku kuulsust on võitnud korvpallurid. 
Kehakultuuriteaduskonna kasvandikest tuli Maret-Maie Otsa- 
Višnjova maailmameistriks 195^.a., Euroopa meistriks 1952., 
1954., 1956. ja 1960.a., Ene-Lille Kitsing-Jaanson maailma­
meistriks 1959.a., Aino Värk-Hein Euroopa meistriks 1956.a., 
Anatoli Krikun Euroopa meistriks 1967.a., Andres Metsar 
Euroopa juunioride meistriks 1970.a. Anatoli Krikun sai 
pronksmedali Mexico olümpiamängudel, hõbemedali maailma­
meistrivõistlustel 1970.a., kuldmedali ülemaailmsetel üli­
õpilasmängudel (universiaadil) 1970.a. ja kuulub praegu 
NSV Liidu koondise kandidaatide hulka Müncheni olümpiamängu­
deks. TRÜ korvpallina!skond on Nõukogude Liidu meistri­
võistlustel neljal korral võitnud teise koha, osa võtnud 
Euroopa karikavõistlustest; TRÜ korvpallimeeskonna kontosse 
on märgitud Nõukogudemaa tšempioni nimetus 1949.a., seejä­
rel võideti hõbemedalid(1950) ja pronksmedalid (1951)* TRÜ 
korvpallurid on mänguväljakul kohtunud USA, Tšehhoslovak­
kia, Bulgaaria, Soome, Saksa DV, Poola, Ungari, Korea RDV, 
Н|1пя RV ja Rumeenia võistkondadega. Praegu õpivad Kehakul­
tuuriteaduskonnas Anatoli Krikun, Katrin Ploom, Andres Met— 
sar, õie Veber, Andres Ader, Miia Viigipuu jpt.
Kehakultuuriteaduskonnast on välja kasvanud veel kaks 
olümpiavõistlejat - Rooma olümpiamängudel NSV Liidu mees­
konna koosseisus hõbemedali saanud viievõistleja Hanno Selg 
ja Cortina d'Ampezzos võistelnud suusahüppaja Uno Kajak.
Teaduskonna sporditraditsioone jätkavad praegused üli- 
õpilassportlased Reet Valgmaa (sulgpall), Rein Lindmäe
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(lauatennis), Peeter Noppel (poks), Riina Sõerde (iluvõim­
lemine), Tonn Schneider (kaasaegne viievSistlus), Mati 
0jandu (orienteerumine) jt.
ELUKONDLIKEST TINGIMUSTEST.
õppeedukuse ja majandusliku olukorra põhjal makstakse 
I-IV kursuse üliõpilastele stipendiumi 40 rubla kuus. üli­
õpilastele, kes on kõigi eksamisessioonil ettenähtud arves­
tuste ja eksamite eest saanud väga head hinded, makstakse 
25% võrra kõrgemat stipendiumi.
Võimaluste piires varustatakse üliõpilased elamispin­
naga ülikooli ühiselamutes. 1968.a. anti käiku 800-kohaline 
ühiselamu, 1971.a. sügisel valmis 540-kohaline ühiselamu- 
-kõrghoone, 1973.a. peaks käiku minema teine samasugune 
ühiselamu. Ühiselamu ja voodivarustuse kasutamise eest mak­
savad üliõpilasedI.50 rbl. kuus.
üliõpilasi toitlustavad soodsatel tingimustel üliõpi- 
lassööklad ja -kohvik, ühiselamutes ja õppehoonetes eine­
lauad.
Oppe- ja teadusliku töö kõrval on üliõpilastel head 
võimalused kunstiliseks isetegevuseks, mida juhib TRÜ ame­
tiühingu kiibi (asub Tähe tänavas). Klubi juures tegutse­
vad koorid, ansamblid, orkester, mitmesugused ringid.
ELKNÜ organisatsioonil on Tartu Riiklikus ülikoolis 
laialdased õigused. Teaduskonna ja kursuste komsomolibürood 
arutavad õppe- ja kasvatustöösse puutuvaid küsimusi, teevad 
ettepanekuid eesrindlaste esiletõstmiseks, stipendiumide 
määramiseks, ühiselamu tubade ja kohtade jaotamiseks jne. 
Kehakultuuriteaduskonna kasvandik Karl Adamson oli aasta­
tel 196З- 1964 ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär ja aastatel 1964-
1968 ELKNÜ Keskkomitee sekretär.
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ETTEVALMISTTJSOSMOND.
TRÜ päevane ettevalmistusosakond avati nendele kesk­
haridusega noortele, kes kohe pärast keskkooli lõpetamist 
ei aeunud edasi õppima. On avatud rühm noortele, kes hiljem 
soovivad asuda õppima Kehakultuuriteaduskonnas.
Ettevalmistusosakonda võetakse eksamiteta vastu kesk­
haridusega töölisi ja kolhoosnikuid, kellel on vähemalt 
üheaastane pidev tootmistöö staaz teda õppima suunavas asu­
tuses. Samuti võetakse ettevalmistusosakonda Nõukogude 
armeest demobiliseerituid.
Ettevalmistusosakonnas õppijatele makstakse stipend- 
diumi vastavalt I kursuse üliõpilaste stipendiumimäärale 
ja nad saavad koha ühiselamus.
Ettevalmistusosakonna lõpetanuid võetakse sisseastumis­
eksamiteta vastu TRÜ vastavasse teaduskonda.
MIDA ON VAJA TEADA ÜLIKOOLI ASTUJAL.
Isikud, kes soovivad õppima asuda Tartu Riiklikus üli­
koolis kas statsionaarses osakonnas või kaugõppe teel, esi­
tavad rektori nimele vastava avalduse. Koos avaldusega tu­
leb esitada alljärgnevad dokumendid:
1. Keskharidust tõendav dokument (originaal).
2. Iseloomustus kõrgemasse õppeasutusse astumiseks.
3. Arstitõend (vorm nr. 286).
4. 4 fotot (peakatteta, suurusega 3 x 4  cm).
Sisse astumi savalduse s tuleb märkida ka sportlik eriala, 
milleks võib olla: 1) kergejõustik, 2) suusasport (ka orien­
teerumine), 3) veesport (ujumine,sõudmine), 4) võimlemine,
5) sportmängud, 6) raskejõustik (maadlus, tõstmine, poks, 
vehklemine).
Pass ja sõjaväepilet (kutsealustel arvelevõtmise tunnis­
tus) esitatakse isiklikult.
Sisseastumisavaldusi võetakse vastu 20. juunist ku.nl
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31«juulini. Vastuvõtueksamid toimuvad 1.-20.augustini. Vas­
tuvõtueksamid on järgmistes distsipliinides:
1) eriala (praktiline ja teoreetiline),
2) eesti keel ja kirjandus (kirjalik),
3) füüsika (suuline),
4) keemia (suuline).
Informatsiooni õppimisvõimaluste kohta Kehakultuuritea­
duskonnas annab dekanaat (Tartu, V.Kingissepa tn. 19, te­
lefon 41-20/355).
NÕUDED VASTUVOTUEKSAMTEL.
Eesti keele ja kirjanduse, füüsika ja keemia eksami- 
tel esitatavad nõuded on antud Tartu Riikliku ülikooli 
teatmikus.
Eksam erialas koosneb kahest osast:
1) üldised kehalised katsed kõikidele üliõpilaskandi­
daat idele;
2) eriala - teoreetilise ja praktilise osaga. Teoree­
tiline osa toimub suuliselt vastava eriala kateedris, kus­
juures tuleb osata selgitada valitud eriala tehnikat ja 
taktikat. Samuti tuleb esitada ülevaade senistest sport­
likest tulemustest ja dokumendid järgunõuete täitmise 
kohta. Praktilises osas tuleb demonstreerida valitud eriala 
tehnikat mõnedes õppejõudude poolt nimetatud harjutustes.
Vastuvõtutingimused kehaliste katsete osas.
I. Kergejõustik.
Mehed: 100 m jooks, kõrgushüpe, kuulitõuge, 800 m jooks.
Naised: 100 m jooks, kõrgushüpe, kuulitõuge, 400 m 
jooks.
Hindamine toimub kergejõustiku punktitabelite alusel.
Mehed: väga hea - 1700, hea - 1400, rahuldav - 1200 
punkti. Punkte arvestatakse 100 m jooksus, kõrgushüppes ja 
kuulitõukes kümnevõistluse punktitabelist (Kümnevõistlus.
TRÜ 2?otaprint. Tartu, 1965.), 800 m jooksus rahvusvahelisest
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mitmevõistluse punktitabelist /Таблица оценки результатов 
в легкой атлетике. Москва, 2иС, 1962, стр. 252-253/.
Naised: väga hea - 1900, hea - 1600, rahuldav - 1300 
punkti. Punkte arvestatakse 100 m jooksus, kõrgushüppes 
ja kuulitõukes rahvusvahelisest mitmevõistluse puhktitabe- 
list ja 4-00 m jooksus võistkondlikust punkt it abelist /Таб­
лица оценки результатов в легкой атлетике. Москва, ФиС,
1962, стр. 285-298, 208-209/.
Mittestatsionaarsesse osakonda astuvaile meestele, kes 
on üle 35 aasta vanad, on normid vastavalt 1300, 1100 ja 
900 punkti, naistele, kes on üle 30 aasta vanad, 1400, 1200 
ja 1050 punkti,
II. Ujumine.
100 m distantsi läbimine:
väga hea - saavutada 100 m distantsil ühes sportlikus 
ujumisviisis tagajärg, mis ei ole üle 30 
sekundi nõrgem III spordijärgu normist;
hea - 100 m distantsi läbimine ühes sportlikus
ujumisviisis, aega arvestamata;
rahuldav - 100 m distantsi läbimine, aega arvestamata.
III. Sportmängud.
A. Võrkpall.
1. Palli söötmine hüppelt vähemalt 10 korda järjest.
2. ülaltpalling vabalt valitaval viisil. Sooritada 3 
korda.
B. Korvpall.
1. Kombineeritud harjutus stardiga vabaviskejoonelt: 
liikuda põrgatamisega kaugemal asuva korvi poole (põrgata­
da vaheldumisi mõlema käega), vise korvile (kuni tabamu­
seni), palli hankimine, põrgatamine keskjooneni (vabalt va­
litaval viisil). Keskjoonelt sööta vabaviskeala kõrval seis­
vale kaaslasele, jätkata liikumist korvi suunas, püüda kaas­
laselt saadud pall ja sooritada vise (kuni tabamuseni).
Hinnatakse elementide tehnilist ja määrustepärast 
täitmist, korvpallis ka sooritamise kiirust. Hindamisskaala 
on kümne punkti line. Väga hea - 8 ja rohkem, hea - 6—7 , rahul­
dav - 4-5 punkti.
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IV. Võimlemine.
Mehed.
1. Tireltõus kõrgel kangil: väga hea - 5 korda, hea -
3 korda, rahuldav - 1 kord.
2. Selilllamangust silda tõusmine (püsi 3 sekundit): 
väga hea - vertikaalsete kätega, hea - käte ja põranda va­
heline nurk mitte väiksem kui 45°* rahuldav - sama, kuid 
püsi arvestamata.
3. Köiel ronimine (jalgade abita): väga hea - 5 m, 
hea - 4 m, rahuldav - 3 m.
4. Kägarhüpe üle kitse (piki, kõrgus 120 cm): väga 
hea - 9» hea - 8, rahuldav - 7 punkti.
5. Harjutus kangil (kõrge): hooglemiselt rippes siru- 
tõus,toenghoör taha, kaarhoog rippesse, hool taha ülesiru- 
tusmahahüpe. Väga hea - 8,5, hea - G, rahuldav - 7 punkti.
6. Harjutus rööbaspuudel: hooglemiselt toengus käsi­
vartel mis tahes tõus toengusse, vahehoog, hooga taha õla- 
vartelseis, püsi. Jõuga laskumine toengusse, hoog ette, 
hooga taha ülesirutusmahahüpe. Väga hea - 8,5, hea - 8, ra­
huldav - 7 punkti.
7. Koordinatsiooniharjutus vastavalt õppejõu poolt an­
tud ülesandele.
Naised.
1. Köiel ronimine (jalgade abiga): väga hea -5a, hea -
4 ш, rahuldav - 3 и.
2. Sild (püsi 3 sekundit): väga hea - laskumine hark- 
seisust silda ja tõus, hea - sama, kuid tõusuta, rahuldav - 
selililamangust silda tõusmine.
3. Harjutus eri kõrgusega rööbaspuudel: vibutushoogle- 
rniselt rippes ülemisel rööpal rippkükk vasakul, parem jalg 
ette. ühe jala hooga, teise tõukega tireltõus toengusse üle­
misele. Harkülehoog ripplamangusse alumisel ja pööre parema­
le reisistesse paremal reiel, vasak käsi kõrvale. Nurkiste 
(märkida). Tõus vasakule jalale, ülehoog paremaga üle üle­
mise rööpa rohtseisu vasakul (püsi). Vasaku käe haardega 
alumisest parema jala hooga ette ja taha ülesirutusmaha­
hüpe. Yäga hea - 8,5» hea - 8, rahuldav - 7 punkti.
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4. Harkhüpe üle kitse (kõrgus 110 cm). Hindamisskaala 
sama mis meestel.




VILISTLANE VASTAB ANKEEDILE 
(A.Vaiksaare materjalide järgi).
Spetsialistide ettevalmistamise parema korraldamise 
eesmärgil korraldati 1970.a. lõpus teaduskonna lõpetanute 
küsitlus.
Ankeedi täitsid 353 vilistlast (181 meest, 172 naist). 
Neist töötab:
kehalise kasvatuse õpetajana 102 (29,0%)
treenerina 72 (18,2%)
kõrgema kooli õppejõuna 64 (20,5%)
juhtival spordipedagoogilisel tööl 29 ( 8,2%)
juhtival spordiorganisatsioonilisel tööl 21 ( 5,7%)
metoodikuna 20 ( 5,4%)
juhtival org. tööl haridussüsteemis 19 ( 5,0%)
mittekehakultuurialasel tööl 14 ( 4,0%)
Mõned lõpetanud töötavad ajakirjanduses, kuuluvad
abiõppepersonali hulka jne.
79,1% lõpetanutest asus tööle suunamiskomisjoni soo­
vi, tuse kohaselt. Asutuse initsiatiivil muudeti komisjoni 
poolt määratud töökohta 27 juhul, isiklikul initsiatiivil 
ei asunud ettenähtud töökohale 32 lõpetanut (12 perekond­
likel, 9 erialastel põhjustel, 5 elamispinna puudumise tot­
tu). Palgatingimuste tõttu määratud töökohast loobumist ei 
märgitud.
Esimesel töökohal töötab 31*2%, teisel 29,2%, kolmandal 
20,4%, neljandal 13,3%, rohkem kui neljandal kohal 2,3% lõ­
petanutest. Staaz praegusel kohal üle 10 aasta on 35,0%,
5 kuni 10 aastat 19,2% vilistlastest. Staaz praegusel töö­
kohal üle 10 aasta on 60,0% kehalise kasvatuse õpetajatest 
ja 58,3% kõrgemate koolide õppejõududest.
Töökoha muutmise põhjused (protsentides töökoha muut- 
nute arvust, siis meeste ja naiste protsent):
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perekondlikud 28,1 26,1 73,9
üleviimine 27,5 55,9 44,1
uus koht vastab rohkem erialale 23,9 67,8 32,2
paremad palgatingimused 20,3 62,0 38,0
paremad elamistingimused 14,7 61,1 38,9
edutamine 11,7 75,9 24,1
soov asuda tööle teises rajoonis 9,7 54,2 45,8
asutuse likvideerimine 6,1 40,0 60,0
töö ei meeldinud 5,3 66,7 33,3
tervislikud põhjused 3,7 33,3 66,7
Autasustatute protsent (siis meeste ja naiste protse
asutuse juhtkonna poolt 66,4 51,5 48,5
kohalike organisatsioonide poolt 68,4 51,8 48,2
vabariiklike organisats, poolt 62,2 63,5 35,5
üleliiduliste organisats, poolt 38,6 70,3 29,7
valitsuse autasudega 29,7 67,7 32,3
Praeguse tööga on rahul 56,7% lõpetanutest. Rahulolu 
protsent treeneritel ainult 38,6; metoodikutel 40,9; juhti­
val spordipedagoogilisel tööl töötajatel 44,8 
Rahulolematuse põhjused (protsentides):
uldse tree- õpe- metoo-org. nerid tajad dikud tõo­tajad
38,1
28,6
halvad baasid ja inventar 27,8 43,6 39,6
töö kasutegur on madal 16,6 25,4 35,0
seda tööd ei hinda avalikkus 15,8 15,0 21,4 40,0
ei jätku vajaliku ettevalmis­tusega õpilasi 12,9
suhtumine sellesse spordi­alasse on halb 5,3
töö on halvasti organiseeri­tud 4,7 23,8
Tööks tarvilike teadmiste ja oskuste mitteküllaldase 
omandamise põhjused:
kirjanduse vähesus 50,1%
halvad elukondlikud tingimused 25,0%
vähesed teadmised õp­pimise metoodikas 22,4%
töötamine õppetöö kõrval 18,8%
õppevahendite vähesus 17 ,7%
intensiivne treening javõistlusreisid 11,4%
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Lõpetanute arvates voeti neid esimesel töökohal vastu: 
igati osavotlikult 42,6% ükskõikselt 12,7%
küllaltki osavotlikult 37*8% vaenulikult 0,9%
Esimesel tööaastal esines raskusi: 
organisatsioonilistes küsimustes 
dokumentatsiooni vormistamisel 
varustuse muretsemisel ning baasi korrastamisel 
harjutusvara ja õpetamise metoodika osas 
võistluste korraldamisel
Vilistlaste tööd juhendatakse: 
pidevalt 22,2% juhuslikult
alguses 5»9% ei juhendata
Lõpetanute tööd kontrollitakse: 
plaanipäraselt 3 1,6% kui on midagi halvasti 2,1%
sisuliselt 13*4% ei kontrollita 5,1%
j uhuslikult 43,8%
Teaduskonnas omandatud eriala rahuldab vilistlasi; 
täielikult 47,9% ei oska öelda 6,3%
enam-vähem 44,3% ei rahulda üldse 1,3%
Erialase töö seisukohalt vastas esimene töökoht lõpe­
tanute ettekujutustele ja lootustele: 
täielikult 20,1% ei vastanud 36,0%
üldiselt 41,4% ei oska öelda 2,5%
Praktilise töö käigus ilmnenud lüngad teadmistes ja 
oskustes olid tingitud rohkem enda pealiskaudsest suhtumi­
sest õppetöösse - 61,8% vilistlastest; ja õppetöö halvast 









Spetsialisti kujunemisel olid määrava tahtsusega: 
füsioloogia 37»4% keh* kasv. teooria 8,0%
eriala 2 5,9% pedagoogika 7,4%
anatoomia 1 5 »7%
ülikoolis õpitud spordialadest on kutsetöös kõige ka­
sulikumaks osutunud oskused ja teadmised: 
suusatamises 54,1% sportmängudes 33,4%
võimlemises 52,5% ujumises 10,1%
kergejõustikus 46,4% maadluses 6,4%
Kutsetöö seisukohalt hinnatakse teaduskonnas omanda­
tust kõige enam:
praktilisi oskusi 52,2% teiste spordialade 
teoreetilisi tead- Spetamise oskust 29,5%
misi 5 1»3% organiseerimisoskust 25,7%
spordialade tehnika erialase mõtlemise os-
tundmist 38,1% kust 20,6%
eriala õpetamise kehalisi võimeid 14,7%
oskust 3 1*2% iseseisva teoreetili­
se töö oskust 11,7%
ühiskondlikust tööst võtab vilistlastest osa:
kohtunike kogudes 42,7%
spordiföderatsioonides ja -sektsioonides 41,0%
ametiühingu liinis 37»2%
spordiorganisatsioonide juhtivates organites 27»6%
Abielus on 79*3% lõpetanuid (mehi 56,1%, naisi 43,9%)
Abielurahval on lapsi:
üks - 32,1%; kaks - 38,5%; kolm - 7,3%; neli või enam - 
0,9%; lapsi ei ole - 21,2% lõpetanutest.




TRÜ Kehakultuuriteaduskonna lõpetanud aastate loikes:
1945.a. - 2 1954.a. - 32 1963.a. - 32
1946.a. - 5 1955.a. - 33 1964.a. - 39
1947.a. - 5 1956.a. - 38 1965.a. - 32
1948.a. - 37 1957.a. - 40 1966.a. - 31
1949.a. - 34 1958.a. - 47 1967.a. - 27
1950.a. - 30 1959.a. - 31 1968.a. - 45
1951.a. - 21 I960.a. - 34 1969.a. - 49
1952.a. - 18 1961.a. - 32 1970.a. - 41
1953.a. - 26 1962.a. - 34 1971.a. - 56
1972.a. -












116 (ka uisutamine, jalgrattasport, orienteerumine)
88 (ka sõudmine, aerutamine)
82 (poks, maadlus, tõstmine, vehklemine)
14 (ujum.-voiml., kergej.-voiml., suusat.-ujum. jne.)
33 (üldine kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja)
Kokku: 853
Kaugõppeosakonnas on lõpetanuid 188, neist erialade 




suusasport 29 ( 87)
veesport 19 ( 69)
raskejõustik 26 ( 56)
erialata 10 ( 23)
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Kehakultuuriteaduskonna vilistlased - aunimetuste kandjad. 







































EESTI NSV TEENELINE TREENER
Herbert Abel 1966.a. 
Voldemar Hünerson 1966.a.
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VÄITEKIRJA KAITSNUD KEHAKULTUURITEADUSKONNA 
KASVANDIKUD JA SPORDISPETSIALISTID.
Dok t ori väi t ekir j ad.
Bioloogiadoktor Atko V i r u  25.juuni 1 1970 teemal 
"Neerupealiste koore funktsionaalne aktiivsus kehaliste 
pingutuste puhul".
Kandidaadiväitekirjad.
Pedagoogikakandidaat Erich M õ t l i k  4.märtsil 1955 
teemal "Sportlikul ujumisel kasutatavate hingamisjuhiste 
analüüs pneumograafilise uurimise alusel".
Pedagoogikakandidaat Ksenia R o h t m e t  s - B e n -  
j u h 1955.a. teemal "Soojenduse tähtsus võimlemises nais­
tele".
Pedagoogikakandidaat Ruudi T o o m s a l u  1 5 . no­
vembril 1957 teemal "Reaktsiooniaja arvel kiirjooksu taga­
järje parandamise ning lähtumis- ja ajam66tmistegevu.se täp­
sustamise meetoditest".
Pedagoogikakandidaat Aksel T i i k  15.mail 1959 tee­
mal "Võimlemine Eesti koolides XIX sajandi teisel poolel".
Pedagoogikakandidaat Silvia O j a  8.detsembril 1961 
teemal "Stardieelse seisundi uurimus naisujujail".
Majandusteaduse kandidaat Georg R e к к e r 29. 
märtsil 1963 teemal "Proletariaadi olukord kodanlikus Ees­
tis" .
Pedagoogikakandidaat Roman N o v a n d i 4.juunil
I963 teemal "Stardihüppe efektiivsuse määramise ja ujumis- 
liigutuste õigeaegse alustamise kontrolli metoodikast".
Bioloogiakandidaat Atko V i r u  4.juunil I963 teemal 
"Kehalise pingutusega kohanemise iseärasustest võistlusolu- 
korras".
Pedagoogikakandidaat Ethel K u d u  17. jaanuaril 1964 
teemal "Muusika osatähtsus liigutusvilumuste kujunemisel 
kunstilises võimlemises".
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Bioloogiakandidaat Helga S i l d m ä e  29.aprillil
1964 teemal ’Erineva treenitusega naissuusatajate südame 
löogisageduse dünaamikast kehaliste pingutuste soorita­
misel".
Pedagoogikakandidaat Evald К r e e 12.märtsil 1965 
"Tennis" (õpik).
Meditsiinikandidaat Heino T i i k  26.mail 1965 tee­
mal "Eesti NSV üliõpilaste kehalisest arengust ja tervise 
seisundist".
Pedagoogikakandidaat Helve U n g e r 25.juunil 1966 
teemal "Kiirjooksu tulemuste sõltuvus jooksja kehalistest 
võimetest ja kehalise arengu näitajatest".
Pedagoogikakandidaat Olav K a r i k o s k  23. juu­
nil I966 teemal "Noorte meeskeskmaajooksjate treeningu mee­
todid ja hilisemate võistlustulemuste sõltuvus nende tree­
ningu meetodite kasutamisest".
Meditsiinikandidaat Toomas K a r u  17.veebruaril 
I967 teemal "Korrelatsioonianalüüsi rakendamisest korduva­
te jõuiseloomuliste füüsiliste koormuste mõju uurimisel 
hemodunaamikale noortel sportlastel".
Pedagoogikakandidaat Ivo О к к 24.mail I967 teemal 
"Tootmisvõimlemise põhjendus autojuhtide toöreziimis".
Pedagoogikakandidaat Anton J ü r i s s o n  28.juunil 
teemal "Kehakultuurikaadri ettevalmistamise ja kasutamise 
analüüs Eestis (1802-1965)".
Pedagoogikakandidaat Hans G r o s s  17.novembril 
1967 teemal "Libistussammu korrelatiivne mudelleerimine 
suusatamisliigutuste efektiivsuse määramiseks ja tehnika 
täiustamiseks".
Pedagoogikakandidaat Endel I s о p 15»detsembril 
1967 teemal "Orienteerumisspordi areng NSV Liidus ja vä­
lisriikides (kuni 1966.a.)".
Pedagoogikakandidaat Alfred P i s u к e 15.detsemb­
ril I967 teemal "Mõningatest treeningukoormuse doseerimise 
võimalustest mees- ja naisjocksjail intervallmeetodi kasu­
tamisel" .
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Pedagoogikakandidaat Jaan J ü r g e n s t e i n  
15»detsembril 196? teemal "Peamiste treeninguvahendite 
kasutamine naiskeskmaajooksjate ettevalmistuses".
Pedagoogikakandidaat Jüri-Hain K a l j u s t o  19. 
jaanuaril 1968 teemal "Uurimus suusatamisviiside energia 
kulust ja nende vahetamise efektiivsusest".
Pedagoogikakandidaat Uno S a h v a 22. juunil 1968 
teemal "üliõpilaste kehalise arengu ja rühi muutuste dünaa­
mika TRÜ spordiоsakondades".
Bioloogiakandidaat Juhan U n g e r 23.aprillil 1969 
teemal "Puhkereziimide mõju töövõimele ja vereringe talit­
luse muutused korduvate kehaliste pingutuste puhul".
Pedagoogikakandidaat Heino A u n i n 24.oktoobril 
I969 teemal "Võistlussituatsiooni ja selle järelmõjude hin­
damisest võrkpallureil".
Biloogiakandidaat Ants S o o s a a r  24.oktoobril
I969 teemal "Vaimse töö mõjust hüpofüsaaradrenaalsüsteemi 
talitlusse".
Biloogiakandidaat Paavo K õ r g e  18.detsembril 1969 
teemal "Vee ja elektrolüütide ainevahetus kehalise töö 
puhul ja selle glükokortikoidne regulatsioon".
Pedagoogikakandidaat Arved V a i n  28. jaanuaril 1970 
teemal "Liigutuste biomehaanikast toeta olekus".
Meditsiinikandidaat Aili P a j u  10.aprillil 1970 
teemal "Vereplasma katehoolamiinide sisalduse muutustest 
kehalise pingutuse puhul".
Meditsiinikandidaat Jaan P ä r n a t 12.veebruaril 
1971 teemal "Vereringe ja hingamissüsteemi talitlus ning 
happe-leelisetasakaalu muutused kasvavate koormuste tingi­
mustes" .
Pedagoogikakandidaat Valdur T o p a a s i a  10.juunil 
I97I teemal "Uurimus ettevalmistava osakonna üliõpilaste ke­
halise ettevalmistuse ja spordihuvide dünaamikast".
Pedagoogikakandidaat Martin E u t m a n 21. juunil 
I97I teemal "Kontrollkatsed kergejõustiklaste võimete hinda­
miseks ja nende kasutamine treeninguprotsessi juhtimisel".
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Pedagoogikakandidaat Eva P e e Ъ о 18.mail 1972 
teemal "Intensiivsema ja mitmekülgsema kehalise kasvatuse 
mõjust koolieelikute arengule".
Pedagoogikakandidaat Oskar K u l d e r k n u p p
18.mail 1972 teemal "Eesti NSV tõstjate treeningu metoo­
dika arengr mõjust sportlikele tulemustele".
Eesti NSV teeneline spordi­
tegelane Ruudi Toomsalu.
Anton Jürisson uuris oma Väi­
tekirjas kehakultuurikaadri 
ettevalmistamist ja kasuta­
mist meie vabariigis aas­
tatel 1802-1965.
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KEHAKULTUURITEADUSKONNA ÕPPEJÕUD JA 
TEADUSLIKUD TÖÖTAJAD 
(seisuga 15« mai 1972).










K v a l i f i k a t s i o o n i t õ s t m i s e  tea­
duskond, V.Kingissepa 19, tel. 41-20/355«
K e h a l i s e  k a s v a t u s e  ja s p o r d i  
kateeder, V.Kingissepa 19, tel. 41-20/333.
Arnold Vaiksaar, kat. juh., dotsent,
Johannes Laidvere, dotsent,
Silvia Oja, dotsent, pedagoogikakandidaat,







Õppeülesande täitjad: Marje Kaar, Martin Kutti, Ago 
Linnus, Paul Mere, Maret Pärnat, Mari Reilent, Valdu Sõna. 
Vanemlaborandid: Nora Kutti, Elvi Prii, Elli Rünk. 
K e r g e j õ u s t i k u  kateeder, Puiestee 43, 
tel. 34-39-
Fred Kudu, kat. juh., dotsent,
Valter Kalam, dotsent,
Alfred Pisuke, dotsendi kt., pedagoogikakandidaat,
Dekaan - Juhan Unger
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Julian Unger, dotsendi let., bioloogiakandidaat,
Viima Jiirisma, vanemõpetaja,
Evi Krass, vanemõpetaja,
Martin Kutman, vanemõpetaja, pedagoogikakandidaat,
Hans Torim, vanemõpetaja,
Rein Aule, õpetaja.
õppeülesande täitjad: Enno Akkel, Heiti Annus, Aalo 
Eller, Andres Lind.
Vanemlaborant: Valentina Pisuke.
S p o r d i f ü s i o l o o g i a  kateeder, V.Kin­
gissepa 19, tel. 41-20/388.
Atko Viru, kat, juh., dotsent, bioloogiadoktor,
Arved Vain, dotsendi kt., pedagoogikakandidaat,
Aili Paju, vanemõpetaja, meditsiinikandidaat,
Liivia Paris, vanemõpetaja,
Jaan Pärnat, assistent, meditsiinikandidaat, 
õppeülesande täitja: Jelisaveta Ranna. 
Vanemlaborant: Mari Reilent.
S p o r t m ä n g u d e  kateeder, V.Kingissepa 19, 
tel. 41-20/569.
Valter Lenk, kat. juh., vanemõpetaja,
Ilmar Kullam, dotsendi kt.,





õppeülesande täitjad:Edgar Naarits, Evelin Lestal, 
Õie-Ilme Laja, Rein Roos, Avo Roosma, Rita Sild.
S u u s a s p o r d i  kateeder, V.Kingissepa 19, 
tel. 41-20/576.
Jüri-Hain Kaljusto, kat. juh., pedagoogikakandidaat, 





Milvi Kivistik, õpetaja, - 48 -
Tonu Sikkut, õpetaja,
Kaarel Zilmer, õpetaja.
õppeülesande täitajad: Kaimo Keerak, Leo Kreinin,
Rein Meister, Kaarel Paulus.
V e e s p o r d i  kateeder, V.Kingissepa 19, tel. 
41-20/326.





V õ i m l e m i  se kateeder, I.Mitsurini 37» tel. 
41-20/343.
Ivo ökk, kat. juh., dotsendi kt., pedagoogikakandidaat,
Ethel Kudu, dotsendi kt., pedagoogikakandidaat,






Õppeülesande täitjad: Lilia Vestre, Reet Linkberg,
Anneli 0jaste.
L i h a s t a l i t l u s e  laboratoorium, V.Kingissepa
19, tel. 41-20/388.
Atko Viru, teaduslik juhendaja, dotsent, bioloogiadoktor, 
Paavo Kõrge, vanem teaduslik töötaja, bioloogiakandidaat, 
Arnold Oja, vanem teaduslik töötaja,
Katrin Tomson, noorem teaduslik töötaja,
Ehta Viru, noorem teaduslik töötaja,
Aalo Eller, noorem teaduslik töötaja,
Servi Tall,noorem teaduslik töötaja,
Tamara Smirnova, noorem teaduslik töötaja,












NSV Liidu teeneline treener ja 




















nud statsionaarse osakonna üliõpilaste päritolu:
Keskkoolide kaupa:
Tartu 1. - 18 Tallinna 2. - 6 Haapsalu
Kingissepa *1 12 Tapa 1. - 6 Kilingi-]
Tartu 2. - 12 Viljandi 2. - 6 Vändra
Viljandi 1. - 12 K.-Järve 1. - 5 Rakvere '
Tartu 5, - 11 Märjamaa - 5 Kool
Valga 1. - 10 Mustla - 5 Pärnu 1.
TÕrva - 9 Räpina - 5 K,-Järve
Pärnu 2. - 8 Tartu 4. - 5 Tallinna
Tartu 3. - 7 Abja - 4 Tartu 1. lisn.Tartu 7. - 7 Suure-Jaani - 4
Rajoonid






















10 aasta vältel on KKT-s õppinud 




Perekonna- ja eesnimi Töökoht
1 9  4 5.a.
1. Liiv, Selma +
2. Randa-Normet, Dagmar Tallinn, teisel erialal
1 9 4  6.a.
3. Ahel, E m a  pensionil, viimati TRÜ suusa­
spordi kateedri vanemõpetaja
4. Bochman-Kudu, Ethel TRÜ õppejõud
5. Jaska-Paris, Liivia TRÜ oppejoud
6. Tamm, Eduard Tall. Polütehnikumi õpetaja
7. Utso-Issak, Aino Tall. 2. Kk. õpetaja
1 9  4 7.a.
8. Abel, Herbert Tartu Kõrgema Spordimeister­
likkuse Kooli treener
9. Kalme, Viktor
10. Karikosk, Olaf TPedI õppejõud
11. Uuemaa, Evi Tartu, teisel erialal
12. Viirmäe-Selg, Meta Tartu LN Spordikooli treener
Märkused. 1. Lõpetanute perekonnanimi antakse selli­
sel kujul, nagu see on märgitud diplomile. Hilisemaid nime 
muutusi märgitakse nii palju, kui on teada teatmiku koos­
tajale.
2. Lõpetanute töökohtade esitamise aluseks on rajooni­
de ja linnade spordikomiteedelt esitatud aruanded Vabariik­
likule Kehakultuuri- ja Spordikomiteele 1. jaanuaril 1972.a. 
seisuga.
3. Muudatused nimede ja töökohtade osas palutakse 
saata koostajale (aadressil; V.Kingissepa 19).
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32. Neumann-Kutti, Nora 











Tapiku 8-kl. Kooli õpetaja 
Tallinn, teisel erialal 
Viljandi 1, Kk, õpetaja 
Tall. 42. Kk. õpetaja 
EPA õppejõud 
TPI õppejõud 
Vändra Kk. õpetaja 
Tall. •'Kalevi*’ treener 
TRÜ õppejõud 





Tall. Toidukaubastu metoodik 
TPedI õppejõud
Tallinn
Tartu Meditsiinikooli õpetaja 
Tartu 2. Kk, õpetaja 
TRÜ vanemlaborant 





















1 9 4 9.a
50. Alekõrs, Oilme
51. Allikas, Osvald 

















Kuusiku Algkooli juhataja (Rapla)
Võru 1. Kk. inglise keele õpe­taja




"Kalevi" Kesknõukogu treener 














Pärnu Linna Spordikomite esim.
Tall. Ehitus- ja Mehaanika- tehnikumi õpetaja
TPedI õppejõud
Tartu Pedagoogilise Kooli Õpe­
taja
TRÜ õppejõud




69. Rohtmets-Benjuhh, Ksenia Moskva
70. Rünk, Helga
71» Sildre-Kerem, Juta 
72. Tammpere, Harri 
73» Toomsalu, Ruudi 
74« Topmann, Olaf 
75* Tahnas, August 






К a u g
82. Somov, Mihhail
83. 2imšidov, Sergei

















Tartu Muusikakooli õpetaja 





Tartu 3. Kk. õpetaja 
TRÜ õppejõud
Otepää Kk. internaadi kasvataja
"Dünamo" Vabariikliku Nõukogu treener
Pärnu 2. Kk. õpetaja 











Pärnu Raj. TSN TK haridusosakoD- 
ina inspektor
Haapsalu Spets.Spordikooli dir. 
TRÜ õppejõud 
TPI õppejõud


















112. Veiman-Ekker, Aasa 
ИЗ. Voltri, Laine













TRÜ Spordiklubi Laste Spordi­
kooli direktor 
TRÜ õppejõud
Haapsalu Spets. Spordikooli 
vanemtreener
"Spordilehe” vastutav sekretär 
"Kalevi" Kesknõukogu instruktor 
Tall. 2. Kk. õpetaja 
Viljandi 1. Kk. õpetaja
Viljandi 4. 8-kl. Kooli õpetaja 
Tall. 20, Kk. õpetaja 
Viljandi LN Spordikooli õppe­
alajuhataja 
Turi Kk, õpetaja 
Kääpa 8-kl. Kooli dir. (Võru)
Rakvere LN Spordikooli instr.- 
metoodik
Kingissepa Kk. õpetaja 
Tall. Kaubandustehnikumi õpetaja 
Tartu 7. Kk. õpetaja
1.a.
Tall. 32. Kk. õpetaja 
Tall. Kõrgema Spordimeisterlik­







Tall. 20. Kk. õpetaja
Viljandi LN Spordikooli treener
Tartu 10, Kk, õppealajuhataja
Elva Keskkooli õpetaja































Torva Keskkooli õpetaja 
TPI õppejõud
Tartu LN Spordikooli treener 
TRÜ poliitökonoomia õppejõud 
Maidla 8-kl. Kooli direktor 
EPA õppejõud









"Kalevi" Kesknõukogu aseesimees 
EPA Spordikooli treener 
EPA õppejõud 
Tartu 1, Kk, õpetaja 
Taebla 8-kl, Kooli õpetaja 
Pärnu Sanat. "Sõprus" ravi­
võimlemise metoodik 
Viljandi 3» 8-kl. Kooli õpetaja 
TRÜ õppejõud 
Tartu 1. Kk. õpetaja 
+
Tartu Pedagoogilise Kooli Pär­
nu filiaali õpetaja 
Tartu Pedagoogilise Kooli PjLr- 
nu filiaali juhataja 
ENSV Haridusminist, keh, kasv, 
osak, inspektor 
TRÜ õppejõud
Tartu Autode Remondi Katsete- 
hase metoodik 
TPedI õppejõud
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"Noorte Hääle" vastutav sekret. 
Tallinna Linna Spordikomitee 
esimees
Kunstiinstituudi oppejoud 
Tall. Keskraj. LN Spordikooli 
õppe alajuhat aja 
Võru Tööstustehnikumi õpetaja 
Tallinn
Tall. 42. Kk. direktor 
Tallinn, teisel erialal 
Viljandi raj. Gagarini-nim.
Haidissovhoostehnikumi õpetaja 
Pärnu "Kalevi" Spets. Spordi­
kooli treener 
N00 Keskkooli õpetaja 
TRÜ õppejõud 
Tallinn, teisel erialal 
Kalinini raj. LN Spordikooli 
treener
Tartu, teisel erialal 
Tartu Katseremonditehase me­
toodik
Iisaku 8-kl. Kooli õpetaja 
Tall. Kalinini raj. LN Spordi­
kooli treener 
Valga rajoon, arst 
"Kalevi" Kesknõukogu org.-osak. 
juh.
Valga LN Spordikooli direktor 
Rakvere Internaatkooli õpetaja 
Soome, keh. kasv. õpetaja 
Tartu "Jõu" metoodik
p e s .





































Rakvere 1. Kk, õpetaja 
Tartu LN Spordikooli treener 
Tallinna 2. Lastekodu dir. 
TPedI Sppejoud 
EPA SppejSud
Tartu 3. Kk. õppeala juhataja




Tallinna 16. Kk. õpetaja
Tartu 7. Kk. õpetaja




Tapa 1. Kk. õpetaja
TPedI oppejoud
TPI oppejoud








p p e s .
Viljandi




























К a u g
234. Isok, Raimond
235. Andreller, Ivar





Tartu Spordikomitee instruktor 
Tallinn, teisel erialal 
Tallinn
Valga LN Spordikooli treener 
teisel erialal
Tartu Lihakombinaadi metoodik 
Rakke Kk. õpetaja
Kohtla-Jarve 14. Kk. õpetaja
Tall."Kalevi"Uj umiskooli treener
TRÜ oppejoud
Tallinna Meditsiinikooli opet. 
Tartu LN Spordikooli treener 
Tall. 44. Kk. õpetaja 
Tall.Linnakutsek. nr.12 opet. 
EPA oppejoud
Rakvere LN Spordikooli direktor
Kingissepa Rajoonihaigla 
kirurg
Tall."Eesti Energia" metoodik 
Kilingi-Nomme Kk.õpetaja 
Väike-Maarja Kk. õpetaja 
Pärnu 8-kl.Kooli õpetaja 
TRÜ oppejoud




kehalise kasvatuse osakonna 
inspektor
Tall. 36. Kk. õpetaja 
Tall. 18. 8-kl.Kooli õpetaja
Tall. 45. Kk. õpetaja
1 9 5 5. a.
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Tall. "Kalevi" Ujumiskooli oppealajuh.
Tall.Spordiinternaatkooli 
õpetaja





"Kalevi" Kesknoukogu treener 
Haapsalu, teisel erialal 
Narva 2. Kk. õpetaja 
Tartu, teisel erialal 










Tall.Kõrgema Spordimeister­likkuse Kooli treener
"Kalevi" Kesknoukogu instr.
Aravete 8-kl.Kooli õpetaja
Pärnu 1. Kk. õpetaja
"Nooruse" Kesknoukogu aseesim.
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ГО •о о Urb, Ants Võru, teisel erialal
271. Simeon, Elmo Tartu Kutsekeskkoolinr. 17 õpetaja
К a u g 0 p p e s.
272. Arbeiter, Kalju Valga 1. Kk. õpetaja
273. Hoffert, Endel Tall.Spordiinternaatkooli õpetaja
274. Järv, Heino Tallinn, teisel erialal
275- Jääger, Elmar Tõravere, teisel erialal
ГО 0̂ • Kruusakivi, Anna Tall. 6. Kk. õpetaja
277. Mandre, Juhan Ajakirja "Kehakultuur" toimetaja
278. Piir, Uno Tall. "Kalevi" treener
279. Rull, Valter Pärnu raj."Jõu" Spordikooli treener
280. Telling, Milvi
281. Teder, Helju Võru 1. Kk. õpetaja
1 9 5 7.a.
282. Aavasalu, Ants Suure-Jaani Kk. õpetaja
283. Aibel, Edgar Tartu >. Kk. õpetaja
284. Anderson, Jaan Tall."Tööjõureservide" 
treener
LT4со(\J Gross, Heikki EKP Paide Rajoonikomitee 
instrukt.
286. Gross-Tarik,Svetlana Tartu 14. 8-kl.Kooli Õpet.
287. Hiire, Vahta
288. Jakobson, Peeter Tall.ETKVL Spordiklubi metoodik
289. JürgensteiD, Jaan EPA õppejõud
290. Kivistik, Arne TRU aspirant
29I. Kutman, Maret Tartu 5. Kk. õpetaja
292. Käbin-Tammerik, Malle Tall.Kunstsarvetehase metoodik
293. Kõva-G ui/mann, Viiu Võru LN Spordikooli treener
294. Luhe, Daisy Vaeküla Internaatkooli kasvataja
295. Ojasoo, Heino Harju raj.LN Spordikooli dir
296. Pisuke, Alfred TRÜ õppejõud


































Tall. 44. Kk. õpetaja
Hiiumaa Raj • TSN TK haridusosa­
konna inspektor 
Pärnu, teisel erialal 
Valga 2. 8-kl.Kooli õpetaja 
Tartu 11. 8-kl.Kooli õpetaja 
Haapsalu 2. Kk. õpetaja 
Tartu LN Spordikooli treener
p p e s.
Tall. 21.Kk. õpetaja 
Pala 8-kl.Kooli õpetaja 
Kunstiinstituudi 6ppej6ud
Tall. 46. Kk. õpetaja
Tall. 1. Kk. õpetaja
Tall. 46. Kk. õpetaja
Tall. 2. Kk. õpetaja
Valga 1. Kk. õpetaja 
Tall. 20. Kk. õpetaja 
Võhma 8-kl.Kooli õpetaja 
Valga Õmblusvabriku metoodik 
TRÜ oppejoud
TSrva Kk. õpetaja 
Püssi Kk. Õpetaja 
TPedI oppejoud
i 8.a.
Tall.Ehitus- ja Mehaanikatehni- kumi Õpetaja










332. Leppik-Lepamäe, Heljo 
333* Liiva, Kaido
334. Luik-Sillaots, Aino 





























"Noorte Hääle" kirjanduslik 
kaastööline
Põltsamaa Kk. õpetaja
Tartu "Kalevi" Spordikooli 
treener
EPA oppejoud
Paide LN Spordikooli treener
Tall. 39* Kk* õpetaja
Viljandi LN Spordikooli 
treener
Tartu Kõrgema Spordimeister­likkuse Kooli treener
teisel erialal




Elva Kk. õpetaja 
Haapsalu MEK-i metoodik 
Haapsalu
Tartu 2.Eriinternaatkooli opet.
Pärnu LN Spordikooli treener
Haapsalu Spets.Spordikooli 
treener
Kohila Kk. õpetaja 
Viljandi KEK-i metoodik 


















































K.-Järve Spordikooli treener 
Tallinn, teisel erialal
6 p p e s.
Rakvere LN Spordikooli treener
Kiviõli l.Kk. direktori aset.
"Jõu" Kesknõukogu Spordikooli õppealajuhataja
Tartu Kergejõustikukooli treener 
Tall.6.Õhtukeskkooli direktor
Tall."Dünamo" Ujumiskooli treener
Tall.Kalinini raj. LN Spordikooli 
õppealajuhataja
1 9 5 9. a.
Berendsen, Valdek Tall.Spordiinternaatkooli õpetaja 
Ehapalu-Alasi, Reet Viljandi LN Spordikooli treener 
Eedla, Eduard Tartu Kergejõustikukooli treener
Kalamees-Daniel,Milja Võru, metoodik
Kangur, Udo EKP Valga Rajoonikomitee sekretär
Külvet, Toomas Õisu tehnikumi õpetaja
Kuldla-Kirss, Aime Kohtla-Järve l.Kk. õpetaja 
Laanpere, Liivi
















Tall. 28. 8-kl.Kooli õpetaja
Tall. 39. Kk. õpetaja
Viljandi LN Spordikooli treener
Tallinn, teisel erialal
Petseri LN Spordikooli õpetaja
Tall. Kai. Raj. TSN TK haridus-
Otepää, teisel erialal usak. juh.
Tallinn, teisel erialal
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K a u
391* Basanova, Selma 
392. Kaart, Ako
393» Kiiroja, Uno 
394. Kullam, Ilmar 
395» Prants-Ugur, Vaike
396. Raimast, Lembit
397. Sommer, Tiiu 
398» Teppo, Eha
399. Vaide, Karl






















6 p p e s.
TPI oppejoud
Kuremaa Sovhoostehnikumi õpetaja
Tall. 34. Kk. õpetaja
TRÜ oppejoud
Ahja Kk. õpetaja
Tartu Kuilmani-nim. Kutsekool: 
opetaj a
Tall. Muusikakooli õpetaja 














Rapla LN Spordikooli treener 
Tartu LN Spordikooli treener 
Haapsalu Spordikooli treener 
Pärnu Ujumiskooli oppealajuhat 
K.-Järve l.Kk. õpetaja 
Paide "Jou" treener 
Voru 2. Kk. õpetaja 






































a u g o p p e  s.
Tall. "Dünamo" treener 
Pärnu Linna TSN TK haridusosak. 
Tall.Ehitus- ja MehhaänikatefeSP'nikumi õpetaja 
Ilves, Anne-Mall




























1 9 6 1. a.
Tartu Kergejõustikukooli dir. 
Kanada
ENSV Jahimeeste Seltsi treener
Tartu Lastestaadioni treener
Tallinn, teisel erialal
Tartu LN Spordikooli treener
Anu Tall.Mererajooni LN Spordikooli treener
EPA Spordikooli treener
Pärnu LN Spordikooli treener
Türi, teisel erialal
"Dünamo" Otepää Suusabaasi töötaja
"Dünamo" Vabariikliku Nõukogu treener
TRÜ oppejoud
Tartu "Dünamo" treener




































Põlva LN Spordikooli treener 
EPA Spordiklubi juhataja 
TPI oppejoud
"Jõu" Kesknõukogu treener
p p e s.
Tall. "Kalevi" ujula treener 
Viljandi 2.Kk. õpetaja 
Kildu 8-kl.Kooli direktor 
TPI oppejoud
Pärnu LN Spordikooli dir. 
Harju Raj. TSN TK haridus— 
Kehra Kk. õpetaja 03^.Õub« 
Tartu 2. Kk. õpetaja 















Pärnu 1. Kk. õpetaja 
TRÜ Spordiklubi instruktor
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477. Rande-Lepik, lvi































Tall. "Kalevi" ujula treener
Maardu Keskkooli oppealajuh.
TRÜ vanemlaborant
Tall. Kergetööstuse Tehnikumi 
õpetaja
Tall. "Dünamo" treener 
+
Tall. "Dünamo" treener 
g 6 p p e s.
TRÜ oppejoud





Viljandi LN Spordikooli 
treener
Tartu 4. Kk. õpetaja 
Räpina Kk. õppealajuhataja 
Tartu, teisel erialal 




Pärnu 4. Kk. õpetaja
6 3. a.






































Tall.Remond1- ja Ehitusvalit. metoodik
Tartu LN Spordikooli treener 
TPI oppejoud
Mall Tall.Kergetööstuse Tehnikumi õpetaja
Vabariiki.Spordikomitee osak.-juh.
TRÜ aspirant









Tartu "Kalevi" treener 
6 p p e s.
Kalmetu 8-kl.Kooli õpetaja
Tartu,koondise "Aimeta" metoodik
Haapsalu LN Spordikooli dir.
Tartu Eriinternaatkooli nr.2 õpetaja
Tartu LN Spordikooli direktor 
Aseri Kk. õpetaja 
Haapsalu 1. Kk. õpetaja
70 _























554. Torm, Rein 
555* Vainomäe, Ülo
556. Kundla, Jaan











Helme Maakutsekooli nr.30 opet.
"Jõu" Hiiumaa Rajooninõukogu esimees
Vabariiki.Spordikomitee 
van.-treener
Gagarini-nim.Näidissovhoos- tehnikumi õpetaja (Viljandi)
Põltsamaa Kk. õpetaja








Tartu Ped.Kooli Pärnu filiaali 
õpetaja
ENSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumi inspektor
p p e s.
Lähte Kk. direktor
"Spordiioto" Eesti Piirkonna- valitsuse juhataja
Puiatu Eriinternaatkooli õpetaja













Tall. 4. Kk. õpetaja
Tall.Keskrajooni LN Spordi­
kooli treener
Tall. 47. Kk. õpetaja






K.-Järve LN Spordikooli treener
1 9 6 5. a.
571. Alumaa, Reio
572. Gens-Heinlaid, Tiina 
573* Kabin, Tiina 
574. Kaljola-Kivine, Tea
"Jou" Kesknoukogu treener 
Tartu 8. Kk.laborant 
































Narva Linna TSN TK haridus - 
TPedI oppejoud osak. insp.






Tall. "Kalevi" Ujumiskooli 
treener
Türi Sovhoostehnikumi õpetaja
Tall. ETKVL Kooperatiiv- 
kaubanduse Tennikumi opet.
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587» Tiislär, Heino
588. Vari-Kuusik, Maie































Tartu 8. Kk. õpetaja
p p e s.








Polva raj., teisel erialal
Tall. "Dünamo" Kergejõustiku­
kooli direktor
Tall. 47. Kk. õpetaja
Tsirgulinna Kk. õpetaja





Tartu Kommunaalt. a/ü metoodik
Pärnu Linnakut8ekooli nr. 13 õpetaja
Tail. vabriku "Leek" metoodik
Jogeva NL Spordikooli dir.
Tartu raj. LN Spordikooli treener
TRÜ teaduslik töötaja 
Tall.ETKVL Spordiklubi treener 
Tartu "Kalevi" instruktor
Rakvere "Jou" Spordikooli treener
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615. Norak, Maret












































Tartu raj. LN Spordikooli 
treener
Räpina Sovhoostehnikumi õpetaja 
TRÜ Spordikooli treener 
Paide 2. Kk. õpetaja 
TRÜ aspirant 
Tartu KEK-i metoodik 
Tartu LN Spordikooli treener
Tartu 1.Eriinternaatkooli opet.
Pärnu LN Spordikooli treener
Tartu 1. Kk. õpetaja
Tall.Mereraj. LN Spordikooli treener
Rakvere 1. Kk. õpetaja 






Järva-Jaani Maakutsekooli nr.31 õpetaja
Rakvere Majandustehnikumi opet.
1 9 6 7. a.
Tall."Tööjoureservide" treener 
"JStf’ Kesknoukogu
Valga "Eesti Põllumajandustehnika' metoodik
TRÜ aspirant
Tall. "Kalevi" Spordikooli 
treener
Tartu LN Spordikooli treener























Rakvere LN Spordikooli õppeala­
juhataja
Suits-Kurve, Kadri Tall.Meditsiinikooli õpetaja 









Tallinn, teisel erialal 
Kaagvere Erikutsekooli õpetaja 
Lähte Kk. õpetaja 
Tartu
TRÜ vanemlaborant
Tartu Spordikomitee sõudebaasi 
treener
Haapsalu LN Spordikooli metoodik





Rahinge 8-kl.Kooli õpetaja 
Valga LN Spordikooli treener 
Sulaläte-Kauniste,Endla Harju raj.
Treier-Tulvik, Anu Räpina Kk. õpetaja 
Treulop-Mere, Maie Pärnu Ehitusvalitsuse metoodik 
Volk-Somer, Tooni Vodja 8-kl.Kooli õpetaja
K a u g S p p e  s.
Märtson, Viktor 
Ojavee, Eha











Pärnu ’’Kalevi” Spordikooli treener
Tall."Kalevi" ujula treener 
Tartu "Dünamo" treener 
TRÜ oppejoud
Helme Sanatoorse Internaatkooli õpetaja
Tartu "Kalevi" treener 

































K.-Järve komb. "Tarve" metoodik 
Tartu Näidissovhoosi metoodik 




Tall. ETKVL Spordiklubi 
metoodik
Tartu 1. Kk. õpetaja 
Rapla LN Spordikooli treener 
TRÜ oppejoud
Suure-Jaani Kk. õpetaja






Tartu 5. Kk. õpetaja
Viljandi Gagarini-nim. Näidis­sovhoosi metoodik
Viljandi LN Spordikooli treener
Tartu "Dünamo" treener
Tartu Kutsekeskooli nr.17 õpetaja
Abja
ENSV Õpetajate Täiendusins­tituudi metoodik












































































Tartu 5. Kk. õpetaja
Tall. "Kalevi" instruktor
Lähte Kk. õpetaja
Rapla LN Spordikooli treener
Tartu Ped.Kooli Pärnu filiaali 
õpetaja
Tartu 10. Kk. õpetaja
Pärnu "Jou" Spordikooli treener
Kingissepa LN Spordikooli treener
"Jou" Kesknoukogu oppespordiosak. juhataja
Tartu LN Spordikooli treener
Kingissepa LN Spordikooli treener
Tall.Spordihtemaatkooli opet.
Rapla LN Spordikooli treener
Viljandi "Jou" Spordikooli dir.
Tartu "Kalevi" instruktor



































Tartu Kõrgema Spordimeisterlikkuse 
Kooli metoodik
Haavak ivi, A. iüie 
Issajev, Vjatšeslav 
Kulmar, Jaak
Liiva, Velmo Tihemetsa Sovhoostehnikumi opet.
Mihkelsoo-Meltsas, Inge Tartu LN Spordikooli õppealajuh. 
Palk, Raimond












Paide "Jou" Spordikooli treener 















Põlva LN Spordikooli metoodik
Adavere 8-kl.Kooli õpetaja
Tamsalu "Eesti Põllumajandusteh­nika" metoodik
Kingissepa "Jõu" Spordikooli dir. 
Tallinn
Sonda 8-kl.Kooli õpetaja 
Pärnu raj. Spordikooli direktor
Tall."Kalevi" ujula instruktor






1 9 7 0. a.
TRÜ õppejõud
TRÜ Spordikooli treener 


































Jõgeva LN Spordikooli treener
Tartu "Kalevi" instruktor
Võru komb. "Tamula" metoodik
Valga KEK-i metoodik
Tartu "Kalevi" treener




















Rapla KEK-i metoodik 
TRÜ õppejõud
"Jou" Kesknõukogu instruktor
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К а
793. Audova, Ants
794. Ivanova, Ludmilla 
795» Laanesaar, Henn 
796« Rammi, Arno
797. Suitso, Virve
79 8. Вiman, Hille 






















u g 5 p p e s.




1 9 7 1. a.
Tartu LN Spordikooli treener
K.-Järve LN Spordikooli 
ti*eener
Kehra Kk. 6petaja
Tartu LN Spordikooli treener
Viljandi LN Spordikooli 
treener
Kingissepa LN Spordikooli metoodik
Harju raj. "J6u" treener
Tartu LN Spordikooli treener





Tartu Kaubandusinventari Tehase metoodik




































Tartu kombinaadi "Edu*’ 
metoodik














Lähte Kk. õpetaja 
Tall."Dünamo" treener







Tartu Kõrgema Spordimeister­likkuse Kooli treener
Tartu 5. Kk. meister
Podrangu sovhoosi metoodik
Tihemetsa Sovhoostehnikumi õpetaja
Tall, "Kalevi" treener 
Lagedi 8-kl.Kooli õpetaja 
Tallinn, metoodik
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850. Tomusk, Elve Pärnu LN Spordikooli treener







Kehakultuuriteaduskonnas õpib 189 üliõpilast järgmis­








I kursus 48 üliõpilast, neist mehi 29,
naisi 19,
II kursus 50 üliõpilast, neist mehi 24,
naisi 26,
III kursus 48 üliõpilast, neist mehi 30»
naisi 18,
IV kursus 43 üliõpilast, neist mehi 28,
naisi 15.
Jagunemine eriharudesse:
IV kursus treenerite haru 22 üliõpilast, 
õpetajate haru 21 üliõpilast,
III kursus treenerite haru 16 üliõpilast, 
õpetajate haru 32 üliõpilast,
üliõpilastest 132 inimest elavad ühiselamutes, neist 
114 uues ühiselamus Leningradi mnt. 25 ja 18 ühiselamus 
Tiigi tn. 78.
Stipendiumi said 1971/72.õ.-a. kevadsemestril 119 
üliõpilast.
V.I.Lenini nimelist stipendiumi saab III kursuse sport­
mängude eriala üliõpilane Evi Lind (lõpetanud Viljandi 1.
Ke skkooli).
I97I/72.õ.-a. talvise eksami sessiooni lõpetasid ainult 
väga heade hinnetega ja saavad 25% võrra kõrgendatud sti-
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pendiumi alljärgnevad üliõpilased:
I kursuselt - Sirje Kahu, Õie Veber, Linda Koik, Hel­
le Põllu, Kalli Paaver, Heiki Ots, Tõnu Suurmagi, Lembit 
Toru;
II kursuselt - Tiit Kasenurm, Toivo Hein;
III kursuselt - Evi Lind, Sirje Johari, Riina Soerde, 
Kaja Veesaar, Malle Suigusaar;
IV kursuselt - Heli Sildoja.
Üliõpilaste sportliku taseme iseloomustus:
meistersporfclasi 16 - Katrin Ploom (korvpall),
Anatoli Krikun (korvpall),
Andres Metsar (korvpall),


























Mexico olümpiamängudel sai pronksmedali üliõpilane 
Anatoli Krikun (korvpall).
1970.a. universiaadil (ülemaailmsetel üliõpilasmängu­
del) Budapestis sai kuldmedali üliõpilane Anatoli Krikun 
(korvpall).
NSV Liidu koondise kandidaadid Müncheni olümpiamängu­
dele:
III kursuse üliõpilane Anatoli Krikun (korvpall),
IV kursuse üliõpilane Rein Toru (kergejõustik).
üliõpilaste päritolust:
Kehakultuuriteaduskonna üliõpilased on pärit 75 erine­
vast keskkoolist, neist 3 töölisnoorte ja 3 kaugõppe kesk­
koolist.
üliõpilastest on:
vabariikliku alluvusega linnadest 87, rajoonidest 102.
Jaotus linnade lõikes:
Tartu 43, Pärnu 14,
Tallinn 20, Kohtla-Järve 10.
Jaotus rajoonide lõikes:
Rakvere 16, Jõgeva 5,
Valga 15, Kingissepa 5,
Viljandi 15, Põlva 5,
Võru 9, Pärnu
Paide 8, Harju 3,
Rapla 8, Haapsalu 1 ,
Tartu 7, Hiiumaa 1 ,
Kohtla-Järve 0.
Eesti NSV geograafiliste piirkondade järgi koos linna­
dega:
Pohja-Eesti (Harju, Rapla, Paide, Tallinn, K.-Järv<Rakvere, K.-Järve rajoon) 35 65
Lääne-Eesti (Hiiumaa, Haapsalu, PärnuKingissepa, Pärnu rajoon) 11 25
Kesk- ja Lõuna-Eesti (Vilsandi,
Jogeva. Tartu, Valga, Põlva, Voru Tarturajoon) 56 99
üksikutest keskkoolidest õpib praegu Kehakultuuritea­
duskonnas üliõpilasi järgmiselt:
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Tartu 1. - 14 Tartu 5» - 5 Tartu 2. - 4
Valga 1. - 11 Pärnu 2. - 5 Rakvere 1. - 4
Tartu 8. - 9 Voru 1. - 5 Kingissepa - 4
K.-Järve 1. - 7 Türi 1. - 5 Järvakandi - 4
Viljandi 1. - 6 Tallinna SIK - 5 i«iustla - 3
Elva - 6 Pärnu 1. - 5 Räpina - 3
Tartu 4. - 5 Tallinna 2. - 4 Tamsalu - 3




(1. mai 1972.a. seisuga).
Perekonna- ja eesnimi ning eriala______ Lõpetatud keskkool
IV KURSUS.
Kehalise kasvatuse õpetajate eriharu:
Avik, Jaan (rskj.) Turba Kk.
Ennok, Hugo (spm.) Pärnu 4. Kk.
Grassmann, Mikk (voiml.) К. -J ärve 1 . Kk.
Järviste, Mart (kj.) Jogeva Kk.
Kullerkann, Olavi (rskj.) Rakvere 1. Kk.
K3?uusement, Tiit (spm.) Tall. 2. Kk.
Lamp, Ih (spm.) K.-Järve 5.
Lembavere, Ain (kj.) Mustla Kk.
Limbo, Salme (kj.) Tsirgulinna Kk.
Mäerand, Mart (kj.) Mustvee 1. Kk.
Pedaste, Jaan-Imant (ujum.) Tartu 2. Kk.
Poolakese, Mart (ujum.) Jogeva Kk.
Priks, Milvi (ujum.) Tartu Kaugõppe Kk
Reinmaa, Ivo (kj.) Kunda Kk.
Reitel, Rein (spm.) Tapa 1. Kk.
Saun, Endel (kj.) Kingissepa Kk.
Sool, Ott (ujum.) Pärnu 2. Kk.
Strugova, Olümpiada (kj.) Tartu 4. Kk.
Sumre, Peeter (spm.) Tamsalu Kk.
Tamme, Maie (spm.) Märjamaa Kk.
Varblane, Anne (voiml.) Tartu 2. Kk.
Treenerite eriharu:
Aarsoo, Marju (suus.) Viljandi 1. Kk.
Alev, Madis (suus.) Tartu 5« Kk.
Ilver, Tiit (spm.) Voru 1. Kk.
Kerves, Ene (spm.) Kärdla Kk.
Kütt, Ilmar (spm.) Mõisaküla Kk:.
Land, Väino (kj.) Sindi Töölisnoorti
Länts, Toomas (kj.) Tamsalu Kk.
Martsenkov, Toivo (kj.) Pärnu 1. Kk.
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Mehik, Olli (к j.) Nuia Kk.
Nomm, Linda (kj.) Valga 1. Kk.
Ploom, Katrin (spm.) Viljandi l.Kk.
Randnurm, Eha (kj.) Kohila Kk.
Ratt, Jaak (suus.) Tartu 1. Kk.
Rikk, Kaie (kj.) Tartu 1. Kk.
Rosenberg, Urmas (kj.) Rakvere Int.-kool
Sildoja, Heli (kj.) Torva Kk.
Tohvert, Anu-Lei (spm.) Paide Kk.
Tammert, Aleksander (kj.) Tapa Kk.
Toru, Rein (kj.) Kingissepa Kk.
Torop, Tiina (kj.) Tartu 1, Kk.
Tustit, Endel (kj.) Orissaare Kk.
Vinkel, Jaan (suus.) K.-Järve Kaugõpe Kk.
III KURSUS.
Kehalise kasvatuse õpetajate eriharu:
Enniко, Margot (ujum.) Pärnu 1. Kk.
Heinmaa, Sulev (orient.) Rakke Kk.
Johari, Sirje (ujum.) Tartu 5« Kk.
Juust, Anne (orient.) Kilingi-Nomme Kk.
Joudna, Kalle (rskj.) Mõisaküla Kk.
Jiirgenfeldt, Inna (voiml.) Tall. S Ж
Jürimäe, Toivo (kj.) Tartu 1.Töölisnoorte Kk
Karro, Aino (voiml.) Tall. 42. Kk.
Kivimäe, Urmas (kj.) Kohila Kk.
Kustala, Paul (voiml.) Türi Kk.
Laas, Mai (ujum.) Tartu 8. Kk.
Lebedev, Vladimir (kj.) Pärnu 2. Kk.
Lepasaar, Roland (spm.) Vändra Kk.
Lind, Evi (spm.) Viljandi 1. Kk.
Linn, Henno (spm.) Tartu 1. Kk.
Noppel, Peeter (rskj.) Tartu 2. Töölisnoorte К
Oras, Madis (kj.) Tartu 8. Kk.
Petrova, Margarita (rskj.) Tartu 4. Kk,
Põldmaa, Raul (kj.) Loksa Kk.
Raie, Peep (rskj.) Pärnu Int.-kool
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Saar, Silvi (kj.) Valga 1. Kk.
Sarapik, Endel (rskj.) Paide Kaugõppe
Schneider, Tonu (rskj.) Tartu 1. Kk.
Skroman, Riho (spm.) Tartu 1. Kk.
Soopa, Avo (rakj.) Vändra Kk.
Subbotina, Tatjana (voiml.) Tartu 4. Kk.
Suigusaar, Malle (ujum.) Tall. 1. Kk.
Soerde, Riina (voiml.) Tall. 2. Kk.
Utt, Johan (spm.) Tapa 1. Kk.
Vahimets, Ulo (kj.) Aseri Kk.
Veesaar, Kaja (voiml.) Voru 1. Kk.
Vinni, Aivo (orient.) Elva Kk.
Treenerite eriharu:
Joepera, Jüri (suus.) Valga 1. Kk.
Kanarik, Maret (suus.) Ahja Kk.
Karelson, Kalle (kj.) Tartu 5. Kk.
Kaup, Enn (kj.) Järvakandi Kk.
Krikun, Anatoli (spm.) Tartu 4. Kk.
Lellep, Rein (suus.) Pärnu 2. Kk.
Lembit, Mihkel (kj.) Pärnu 1. Kk.
Paris, Enn (kj.) Põltsamaa Kk.
Park, Valli (suus.) Otepää Kk.
Pavlova, Galina (kj.) Järvakandi Kk.
Susi, Toivo (kj.) Loksa Kk.
Talu, Vambo (spm.) Pärnu 2. Kk.
Veeber, Ludmilla (kj.) Viljandi 2. Kk,
Viies, Sulev (kj.) Suure-Jaani Kk.
Voolpriit, Teet (suus.) K.-Järve 1. Kk.
Vorob j ova, Eleonora (к j.) Viljandi 2, Kk.
II KURSUS.
Ader, Andres (spm.) Tall. 20. Kk.
AdSlova, Merike (voiml.) Türi Kk.
Arro, Krista (kj.) Rakvere Kk.
Espe, Valter (kj.) Valga 1. Kk.
Evardi, Toivo (suus.) K.-Järve 1. Kk.
12
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Halllk, Aare (suus.) K.-Järve 1. Kk.
Hein, Toivo (kj.) Haapsalu 1. Kk.
Jaal, Anneli (ujuni.) Tartu 8. Kk.
Jansen, Ellen (ujum.) Tartu 1. Kk.
Jeenas, Raivo (spm.) Voru 1. Kk.
Kaamel, Tiiu (kj.) Valga 1. Kk.
Kasemaa, Toomas (rskj.) Järva-Jaani Kk.
Kasenurm, Tiit (rskj.) Tall. 46. Kk.
Kauber, Mihhail (rskj.) Kingissepa 1. Kk
Keert, Rein (kj.) Elva Kk.
Killar, Katrin (kj.) Tall. 7. Kk.
Kilusk, Maie (kj.) Räpina Kk.
Kivisepp, Irina (ujum.) Türi Kk.
Kums, Tatjana (suus.) K.-Järve 13. Kk.
Lillemägi, Ilmar (rskj.) Mustla Kk.
Luts, Raimond (kj.) Valga 1. Kk.
Luuk, Ain (suus.) K.-Järve 1. Kk.
Matikainen, Leo (kj.) Tamsalu Kk.
Metsar, Andres (spm.) Tartu 8. Kk.
Moorast, Toivo (kj.) Märjamaa Kk.
Nomm, Aima (kj.) Valga 1. Kk.
Nomme, Aare (rskj. Tall. 15. Kk.
0jandu, Mati (orient.) K.-Järve 1. Kk.
Parisoo, Priit (kj.) Tartu 1. Kk.
Pargi, Aivi (suus.) Rakvere 1. Kk.
Priks, Külli (voiml.) Tartu 5. Kk.
Raaga, Kaia (suus.) Järvakandi Kk.
Rannula, Rutt (kj.) Valga 1. Kk.
Raudsepp, Tähte (voiml.) Tartu Ped.Kool
Raudsik, Riina (spm.) Tartu 1. Kk.
Reinhold, Sirje (voiml.) Tall. SIK
Ristna, Jüri (spm.) Pärnu Int.-kool
Rits, Vello (spm.) Rakke Kk.
Rudi, Anu (kj.) Tartu 1. Kk.
Rätsnik, Reet (kj.) Tall. 10. Kk.
Saksniit, Sirje (spm.) Tall. SIK
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Soosuu, Sirje (spm.) Tartu 8. Kk.
Sorra, Einar (kj.) Tartu 8. Kk.
Tael, Marje (voiml.) Polva Kk.
Tammik, Sirje (kj.) Tartu 2. Kk.
Teinfeidt, Peeter (šuus*) Elva Kk.
Tiitus, Merike (spm.) Mustla Kk.
Treiman, Väino (kj.) K.-Järve 1. Kk.
Valgmaa, Reet (spm.) Tartu 7. Kk.
Volmer, Agnes (ujum.) Tartu 7. Kk.
I KURSUS.
Adamson, Vello (spm.) Räpina Kk.
Akkermann, Olavi (spm.) Valga 1. Kk.
Alekors, Epp (kj.) Tall. 10. Kk.
Jalakas, Jaak (kj.) Tall. SIK
Juus, Sirje (kj.) Tartu 1. Kk.
Jänese, Jüri (kj.) Pärnu 2. Kk.
Heerik, Vladimir (kj.) Tartu 4. Kk.
Kahu, Sirje (spm.) Tall. 2. Kk.
K&rumaa, Ahto (kj.) Tall.SIK
Kattai, Nadežda (kj.) Valga 1. Kk.
Keeman, Jaak (suus.) Voru 1. Kk.
Kivisaar, Alfred (spm.) Järvakandi Kk.
Koik, Linda (kj.) Elva Kk.
Kolk, Teet (ujum.) Tall. 16. Kk.
Kraubner, Tonu (ujum.) Tall. 16. Kk.
Kull, Raivo (ujum.) Tartu 8. Kk.
Kii.lv, Kalev (kj.) Elva Kk.
Larina, Tamara (spm.) Tartu 5. Kk.
Lasn, Lia (kj.) Pärnu 1. Kk.
Leif, Valeeri (suus.) Otepää Kk.
Liiv, Vello (rskj.) Kingissepa Kk.
Lindmäe, Rein (spm.) Tartu 1. Kk.
Lubi, Toomas (suus.) Elva Kk.
Lomp, Maire (voiml.) Viljandi 1. Kk.
Maripuu, Tonu (ujum.) Tall. 46. Kk.
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Möller, Toivo (rskj.) Räpina Kk.
Nommeste, Marju (spm.) Türi Kk.
Olesk, Jaan (kj.) Antsla Kk.
Ots, Heikki (kj.) Antsla Kk.
Paaver, Kalli (kj.) Voru 1. Kk.
Pilden, Ivar (spm.) Tartu 8. Kk.
Postnieks, Margarita (kj.) Tall. 2. Kk.
Poldur, Lia (voiml.) Viljandi 1. Kk.
Pollu, Helle (spm.) Türi Kk.
Rehemaa, Uudo (suus.) Tartu 1. Kk.
Ruus, Uuno (suus.) Vastseliina Kk.
Rätsepuu, Artur (ujum.) Tartu 8. Kk.
Saar, Merle (spm.) Rakvere 1. Kk.
Sakjas, Arvo (spm.) Palamuse Kk.
Suurmägi, Tonu (kj.) Misso Kk.
Tamm, Heli (voiml.) Viljandi 1. Kk.
Toru, Lembit (spm.) Noo Kk.
Tudelep, Helle (kj.) Valga 1. Kk.
Veber, Õie (spm.) Tartu 1. Kk.
Vetkina, Ljudmila (kj.) Pärnu 3. Kk.
Vettik, Jaak (kj.) Väike-Maarja Kk
Viigipuu, Miia (spm.) Tartu 2. Kk.
Öismaa, Arne (kj.) Pärnu 1. Kk,
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1972.a. Kehakultuuriteaduskonnas õppivate üliõpilaste 
päritolu rajoonidest ja vabariikliku alluvusega linnadest.
Praegu spordi- ja pedagoogilisel toöl olevate TRÜ 
Kehakultuuriteaduskonna vilistlaste paigutus ra­
joonides ja vabariikliku alluvusega linnades.
kaijgOfeeosakond.
Perekonna- ja eesnimi Tookoht
Gapajev,Georgi 


























Tartu 6. Kk. keh. kasv. õpetaja
Pikasilla 8-kl. Kooli õpetaja (Valga)
Apteekide Peavalitause Tartu osak. 
töötaja
Tapa Tarbijate Kooperatiivi töötaja 
Tartu Leivakombinaati töötaja 
Iisaku Näidissovhoosi metoodik 
EPA töötaja
Kohtla-Jarve "Kalevi" treener 
Pärnu Lihakombinaadi töötaja 
Valga Mööblivabriku töötaja 
Trusti "Eesti Põlevkivi" metoodik 
Vcihma Lihakombinaadi töötaja 
Leevi 8-kl, Kooli õpetaja (Võru)
II KURSUS.
Tallinna "Kalevi" instruktor 
Sillamäe 2. 8-kl. Kooli laborant 
Liivi Abikooli õpetaja (Haapsalu) 
Tartu raj. LN Spordikooli treener 
Tartu ratsaspordi baasi treener 
Teeninduskombinaadi "Kalev" töötaja 
Tartu Kõrgema Spordimeisterlikkuse 
Kooli treener
Korveküla 8-kl. Kooli õpetaja (Tartu) 
Tartu raj, LN Spordikooli meister 
Tartu Lastehaigla õde-perenaine 
Võru LN Spordikooli treener 
Kurenurme 8-kl. Kooli õpetaja (Võru) 
Saarepeedi 8-kl, Kooli õpetaja 
(Viljandi)
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Теor, Aino Parnu raj. ”Joud" instruktor
Taht, Aare Valga Spordikomitee instruktor
Vilsar, Heino Somera Kopsutuberkuloosisanatooriumi ravikehakultuuri instruktor
Savolainen, Meeri Viljandi LN Spordikooli treener 
III KURSUS.
Kivi, Alja Järve Kk. õpetaja (Jogeva)
Link, Maret Parnu raj. LN Spordikooli instruktor
Lokotar, Rein Vaeküla Internaatkooli õpetaja
Meier, Mart Parnu autokolonni nr. 3054 metoodik
Menšikov, Ilmar Parnu Kalakomhi naadi metoodik
Noring, Marju Põlva põllumajandusvalitsuse tootaja
Otsason, Jaan Vabariikliku Spordikomitee peatreener
Nõmm, Lembi Pootsi 8-kl.. Kooli õpetaja (Parnu)
Kuusk, Ene Jogeva Vetelpäästeühingu esimees
Pam, Neeme Teeninduskombinaadi "Taht" metoodik
Raag, Lembit Kingissepa Kk. õpetaja
Ratassepp, Terje "Vasara" Risti tsehhi töötaja (Harju)
Raudla, Liina Tall. Kontrollmõõduriistade Tehase metoodik
Reidla, Toivo Tartu 2. Eriinternaatkooli kasvataja
Sing, Viiu Kauksi 8-kl. Kooli õpetaja (Põlva)
Sokman, Tiina Tartu Kaubandusvalitsuse töötaja
Uibo, Tõnis "Vanemuise" koorisolist
Villip, Koidula Tartu raj. "Jõud" instruktor 
IV KURSUS.
Kalberg, Rein Turi Sovhoostehnikumi õpetaja
Kangur, Жто TPI Spordiklubi treener
Keerak, Kaimo Tartu Autobussi ja Taksopargi töötaja
Kuusik, Malle "Eesti Projekti" metoodik
Ritsing, Valentina Tartu "Kalevi" treener
Taal, Kulli Rõuge 8-kl. Kooli õpetaja (Võru)
Tasalain, Exrn Parnu 4. Kk. õpetaja
Tupp, Enn Võru "Jõud" treener
Viilma, Heino "Tallingaasi" töötaja
Vipper, Peedu Kohtla-Jarve 4. 8-kl, Kooli õpetaja
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Pärnu 6. 8-kl. Kooli õpetaja
Haapsalu NL Spordikooli treener
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Tartu LN Spordikooli treener
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kumi õpetaja (Viljandi)
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